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RESUMEN
Solano A, Tresierra A, García V, Goicochea C, Blaskovic V, BuitrÓn B, ChacÓn G. 2015. Biología y pesquería del 
perico o dorado Coryphaena hippurus, febrero 2010. Inf Inst Mar Perú. 42(1): 35-72.- La prospección para evaluar 
la biología y pesquería de Coryphaena hippurus perico o dorado, se efectuó del 10 de febrero al 1 de marzo 
2010, a bordo del BIC Imarpe V. El área de extracción fue de 4°59’32,8’’ a 10°15’20,1’’S y de 79°55’16,2’’ a 
84°35’04,2’’W; la captura total fue 1.500,5 kg. La CPUE varió de 0,9 a 18,2 kg/Nº Anzuelos/1000*hora efectiva 
de pesca. Se encontró alta selección interespecífi ca del espinel superfi cial, al capturar 87,8% de perico y 
8 especies de peces, tortugas y cefalópodos. El rango de tallas para hembras fue 79 - 141 cm de LT, en 
machos fue 100 - 157 cm LT. El factor de condición de Fulton en machos varió de 0,30 a 0,46 y en hembras 
de 0,32 a 0,40. Se determinó para hembras: L∞=148,92 cm, tasa de crecimiento anual (K) 1,081, se estimó t0 = 
-0,076 años, el Índice de performance Ǿ= 4,38; para machos, estos parámetros fueron L∞=169,75 cm, tasa de 
crecimiento anual (K) de 0,893, t0 = -0,115, índice de performance Ǿ= 4,40. La curva de crecimiento en talla 
para hembras, indica que a un año de edad la LT es 102,4 cm y en machos 107 cm. El máximo crecimiento 
en peso para hembras y machos fue a 1,5 años de vida. El Índice gonadosomático (IGS) fl uctuó de 3,2 a 
4,6 mostrando comportamiento heterogéneo. La proporción sexual fue de 2:1 favorable a las hembras. La 
fecundidad parcial fue de 324.416 ovocitos por tanda de desove. La fecundidad relativa fue 56 ovocitos/
gramo de peso corporal. El tipo de alimento fue peces, cefalópodos y crustáceos con dominancia de Exocoetus 
volitans (%IRI = 31,6), Argonauta spp. (%IRI = 26,4) mostrando variaciones según zonas y tallas. El consumo 
de alimento fue 472,7 g/ind./día correspondiente a 7,4% de su peso corporal, presentando fl uctuaciones con 
respecto a la talla; alimentándose en horas de la mañana, con un máximo entre las 8:00 y 9:59 horas. Se 
encontraron 5.762 parásitos, identifi cándose 8 especies en cuatro taxas. La prevalencia parasitaria indica 
que Tentacularia coryphaenae y Bathycotyle coryphaenae alcanzan el 100%, seguido por Hysterothylacium 
sp. 62% y Caligus coryphaenae 46%. El mayor número de parásitos se encontró en el estómago. Los peces 
entre 96–100 cm de LT son los más parasitados. La mayor incidencia parasitaria se encontró en la zona 
norte, en el tramo Paita-Salaverry. Los registros de temperatura en la columna de agua fueron de 12,7 a 
27,3 °C y las ATSM de 0,2 a 4,1 °C. Por el frente oceánico se observaron comportamientos térmicos cálidos 
asociados a las masas de Aguas Ecuatoriales Superfi ciales y Aguas Subtropicales Superfi ciales y por la 
zona costera se localizaron Aguas Costeras Frías tanto en Chimbote como en Chicama con temperaturas 
próximas a 22,0 °C. La concentración de oxígeno disuelto superfi cial se presentó favorable para el perico.
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ABSTRACT
Solano A, Tresierra A, García V, Goicochea C, Blaskovic V, BuitrÓn B, ChacÓn G. 2015. Biology and fi shery of 
mahi mahi Coryphaena hippurus, february 2010. Inf Inst Mar Perú. 42(1): 35-72.- Prospecting for evaluating the 
biology and fi shery Coryphaena hippurus or mahi mahi, was held from February 10 to March 1, 2010, aboard 
the BIC Imarpe V. The extraction areas were 4°59’32,8’’ to 10°15’20,1’’S and 79°55’16,2’’ to 84°35’04,2’’W; the 
total catch was 1500.5 kg. The CPUE varied from 0.9 to 18.2 kg/N° fi shhooks/1000*Eﬀ ective time fi shing. 
High interspecifi c selection of surface spinel was found, capturing 87.8% of mahi mahi, and 8 species of 
fi sh, turtles and cephalopods. The size ranges for females was 79-141 cm TL in males was 100-157 cm LT. 
Fulton condition factor in male varied from 0.30 to 0.46 and in females from 0.32 to 0.40. Was determined 
for females: L∞ = 148.92 cm, annual growth rate (K) 1,081 was estimated t0 = -0.076 years, the performance 
index Ǿ = 4.38; for males, these parameters were L∞ = 169.75 cm, annual growth rate (K) of 0.893, t0 = 
-0.115, Ǿ performance index = 4.40. The growth curve indicating one year of age, the LT is 102.4 cm in 
females and 107 cm in males. The maximum growth in weight for females and males was 1.5 years. The 
gonadosomatic index (GSI) ranged from 3.2 to 4.6 showing heterogeneous behavior. The sex ratio was 2:1 
in favor of females. The fecundity was 324,416 oocytes per batch spawning. The relative fecundity was 56 
oocytes/gram body weights. The type of food was fi sh, cephalopods and crustaceans dominance Exocoetus 
volitans (% IRI = 31.6), Argonauta spp. (% IRI = 26.4) showing variations according to zones and sizes. Food 
consumption was 472.7 g/ind/day corresponding to 7.4% of their body weight, presenting fl uctuations 
with respect to size.; feeding in the morning, with a maximum between 8:00 and 9:59 pm. 5,762 parasites 
were found and identifi ed 8 species in four taxa. Parasite prevalence indicates that Tentacularia coryphaenae 
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1. INTRODUCCIÓN
En el Perú, la pesquería artesanal orientada al recurso 
Coryphaena hippurus, perico o dorado, es importante 
porque brinda producto fresco para consumo humano 
directo y constituye una fuente de trabajo. Desde 1996, 
el Instituto de Mar del Perú a través de la Unidad de 
Pesca Artesanal, viene acopiando información sobre 
volúmenes de desembarque, esfuerzo y área de pesca 
de esta especie.
La pesquería del perico es estacional, la especie es 
más accesible en primavera y verano, cuando las 
Aguas Subtropicales Superficiales (ASS), se acercan a 
la costa, en estas estaciones el recurso representa más 
del 90% de los volúmenes de desembarque de la pesca 
artesanal, en las otras estaciones se captura en forma 
incidental.
A partir del 2006 y hasta el 2008, las sedes de IMARPE 
Huanchaco y Chimbote, realizaron doce prospecciones, 
ocho a bordo de embarcaciones artesanales y cuatro a 
bordo de la embarcación científica Imarpe V. En base a 
estos trabajos, la data histórica y antecedentes de otros 
trabajos de la institución, se elaboró un Protocolo, a 
fin de uniformizar criterios contando con una sola 
metodología de trabajo, para generar propuestas de 
manejo integrado y sostenido del recurso.
En este documento, se presentan los resultados de los 
trabajos realizados durante la Prospección simultanea 
Perú - Ecuador para la Evaluación de la Biología 
y Pesquería de Coryphaena hippurus desde el 10 de 
febrero al 1 de marzo 2010, dando a conocer zonas 
de pesca, volúmenes de captura, esfuerzo de pesca 
y captura por unidad de esfuerzo, composición por 
tallas, relación peso-longitud, factor de condición, 
edad y crecimiento, mortalidad, proporción sexual, 
época de reproducción, fecundidad, principales 
componentes de la dieta alimentaria, prevalencia e 
intensidad media de infección parasitaria y variables 
oceanográficas primarias.
2. MATERIAL Y MÉTODOS
2.1 Instrumentos de pesca
Embarcación.- La prospección se realizó a bordo de la 
embarcación científica Imarpe V (Fig. 1), la que cuenta 
con todos los instrumentos acústicos necesarios; 
participaron 13 personas entre profesionales, técnicos 
y tripulación.
Arte de pesca.- Fue utilizado un espinel superficial 
horizontal (ISSCFG: LL 09.5.0), compuesto por una 
línea madre de 10.000 bz de longitud, suspendiendo 
mil reinales de 4 a 4,75 bz de longitud, conteniendo 
anzuelos tipo “J” Mustad Kirby Sea Ringed calibre 
Nº: 2, 3, 4, 5 y 6 (Tabla 1, Fig. 2). La distribución de los 
anzuelos se realizó de manera alternada y secuencial en 
sets de 100 anzuelos de diferente calibre, colocándose 
banderines en secciones de 250 anzuelos. Este tipo 
de distribución ha sido usado en experiencias de 
selectividad de anzuelos en países como Ecuador y 
Panamá.
Línea madre.- Estructura conformada por la unión 
de cuerpos armados con cabo de polietileno torcido 
color verde con diámetro de 5,5 mm; el diseño para 
el cobrado era, además, un cuerpo corto que contenía 
tres anzuelos (20 bz), colocándose en ambos una gaza 
en un extremo del cuerpo, con la finalidad de cortar 
rápidamente secciones que sufrieran enredos (Fig. 3).
Reinal: Cada 10 bz se colocó un reinal el que estaba 
conformado por una driza de 3 bz, de material PA con 
3,5 mm de diámetro, atado a un plomo (pirulo) de 2 
cm de longitud y 1 cm de diámetro, seguido de 1 bz de 
monofilamento multicolor de Ø 1,4 mm, conectando 
el anzuelo tipo “J”. 
Anzuelos.- Se utilizaron mil anzuelos tipo “J “Mustad 
Kirby Sea Ringed, a 200 anzuelos por calibre Nº: 2, 
3, 4, 5 y 6 (Fig. 4), alternándose set de 100 anzuelos 
de cada calibre a lo largo de toda la línea madre con 
diferentes dimensiones, notándose que la abertura de 
los anzuelos calibre 3 (22,2 mm), 4 (22,1 mm), 5 (18,9 
mm), 6 (18,8 mm) son cercanos o similares entre sí 
(Tabla 2).
Además se utilizó redes de enmalle superficiales 
(ISSCFG: GND 07.2.0), que fueron dispuestas en un 
set conteniendo 12 paños: 10 de monofilamento: (2 
redes de 3 ¾” de malla, 4 redes de 4” de malla, 4 redes 
de 5” de malla) y 2 de poliamida de 6” y 8’’ de malla, 
con la finalidad de capturar ejemplares pequeños, poco 
and Bathycotyle coryphaenae have 100%, followed by Hysterothylacium sp. (62%) and Caligus coryphaenae 
(46%). The highest number of parasites found in the stomach. The fishes between 96 and 100 cm are the 
parasitized. Most parasite incidence was found in the north, in the section Paita-Salaverry. Temperature 
records in the water column were 12.7 to 27.3 °C and from 0.2 to 4.1 ATSM °C. By oceanic thermal behaviors 
associated warm front to the masses Equatorial Surface Water and Subtropical Surface Water and coastal 
zone Cold Coastal Waters both Chimbote and Chicama were located with temperatures close to 22.0 ° 
C were observed. The surface concentration of dissolved oxygen showed favorable to the mahi mahi.
Keywords: Coryphaena hippurus, mahi mahi, biology, fishery
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accesibles al espinel; este set de paños, estuvo conectado 
a la embarcación.
Tipo de carnada y características.- En once lances se 
utilizó como carnada Dosidicus gigas pota, capturada en 
horas previas a cada lance; se aprovechó las partes del 
tubo y aletas (Fig. 5A); en un lance se utilizó ejemplares 
de Katsuwonus pelamis barrilete, obtenidos en la 
operación de pesca con redes de enmalle (Fig. 5B), los 
que fueron seccionados y luego encarnados en todos 
los anzuelos. Las pruebas con tamaños de carnada 
contemplaron dos casos:
1. Carnada de dimensiones similares para todos los 
calibres de anzuelo, tomando como referencia el 
utilizado por la flota comercial para anzuelos Nº  4 
y 5 cuyas dimensiones son 94 x 22 x 20 mm.
2. Carnada con dimensiones proporcionales al tamaño 
de calibre de anzuelo; con dimensiones 121 x 23 x 20 
mm (J2), 103 x 23 x 19 mm (J3, J4) y 86 x 25 x 20 mm 
(J5, J6) (Fig. 5C).
2.2 Operaciones de pesca y muestreo por mar
Operaciones de pesca.- La prospección se realizó en 
tres tramos, efectuándose 12 operaciones de pesca 
(lances), las mismas que se detallan en la Tabla 3. Las 
áreas de pesca fueron geo referenciadas con GPS, 
registrándose para cada una de ellas, las especies 
capturadas, los volúmenes de extracción por especie 
y el esfuerzo de pesca.
Muestreo por mar.- Durante la prospección se obtuvo 
138 ejemplares de perico, que fueron codificados 
consecutivamente con una etiqueta de badana, atada 
en la aleta caudal. Se determinó la longitud total y 
a la horquilla con cinta métrica y aproximación al 
centímetro; así como el sexo, por observación directa 
de la presencia (macho) o ausencia (hembra) de la 
morra o giba encima de la cabeza.
El peso total se obtuvo con una balanza romana 
de 10 y 25 kg; para obtener el peso eviscerado y 
recepcionar el estómago y gónadas, se realizó un corte 
por la parte ventral, desde el ano hasta la cabeza; se 
colectó el estómago de cada ejemplar en una bolsa de 
plástico codificada, agregando formol al 10% para su 
conservación y análisis en el Laboratorio.
Las gónadas fueron fotografiadas antes de ser 
codificadas y conservadas en bolsas plásticas con 
formol bufferado al 10%, para su posterior análisis.
Para la colección e identificación de parásitos se tomó 
una submuestra de ejemplares capturados, se codificó 
y conservó en refrigeración La información obtenida 
fue registrada en la ficha de muestreo biológico.
 
N° 2                 N° 3                N° 4                N°5                N°6                 N° 2                N° 3                N° 4                 N° 5                N° 6    
100 Anz          100 Anz          100 Anz          100 Anz          100 Anz         100 Anz          100 Anz         100 Anz          100 Anz         100 Anz    
250 Anz 250 Anz 250 Anz 250 Anz
1000 bz 1000 bz1000 bz1000 bz1000 bz 1000 bz 1000 bz1000 bz
 
PA 03,5 mm
Mono 01.4 mm
Anz N° 2, 3, 4, 5, 6
PP 05,5 mm
10Bz 10Bz
3 Bz
1 Bz
Figura 1.- Embarcación científica IMARPE V
Tabla 1.- Características del espinel superficial horizontal
Figura 2.- Espinel de superficie, distribución alternada y secuencial 
de anzuelos según tamaño
Figura 3.- Cuerpo para cobrado del espinel
Espinel Características
Material PP torcido verde
Diámetro 5,5 mm (3 hebras)
Material PA trenzado negro, Mono multicolor
Diámetro 3,5 mm (16 hebras) 1,4 mm
Largo 3 bz, 1 bz
Empaes Giratorio
Separac ión 10 bz
Tipo Mustad Kirby Sea Ringed
Calidad QTY 100
Número N° 2, 3 (Ref 2330DT), 4,5,6, (Ref 2320)
Abertura Gape 263, 222, 221, 189, 188 mm
Línea madre
Reinal
Anzuelo
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Los datos oceanográficos se tomaron en 38 estaciones, 
desde la superficie hasta los 200 m de profundidad, 
solamente en 6 estaciones se tomó datos a nivel 
superficial y en 32 a los niveles de 0, 10, 25, 50, 75, 
100, 150 y 200 m. Se colectó agua de mar con botella 
Niskin de 5 L de capacidad, y termómetro invertido, 
determinándose la temperatura superficial con un 
termómetro simple. El agua de mar se recepcionó 
en frascos de plástico de 300 mL para determinar 
la salinidad (ups) por el método de inducción y 
conductividad, y en frascos de vidrio de 100 mL 
color ámbar para determinar oxígeno disuelto por el 
método Winkler modificado por Carrit y Carpenter 
(1966). También se determinó, la transparencia 
mediante  el disco Secchi y la dirección del viento 
con el método de giro de compás. Para validar las 
determinaciones hechas de temperatura y salinidad 
utilizando muestras de la botella Niskin se obtuvo, 
en los niveles indicados de profundidad, los registros 
de temperatura y salinidad con un perfilador CTD-
VALEPORT Model 606; la información fue procesada 
con el software Datalog Express.
2.3 Muestreo en laboratorio
A los ejemplares codificados se les determinó 
nuevamente la longitud total y a la horquilla 
utilizando cinta métrica, se obtuvo el peso eviscerado 
(g) utilizando una balanza electrónica de 1 g de 
sensibilidad. Se verificó y confirmó el sexo por 
características externas. Las tallas fueron agrupadas 
en intervalos de 5 cm.
Para la determinación de edad y crecimiento, se 
obtuvo 110 pares de otolitos (sagita), de ejemplares 
hembras y machos con rango de tallas de 79 a 157 cm 
de longitud total (LT) y enviados al Laboratorio de 
Edad y Crecimiento para su respectivo análisis.
Las gónadas, fotos y fichas se enviaron al Laboratorio 
Anzuelo
tradicional Kirby
Traditional
kirby hook
ALLROUND
Hooked on Mustad
2320
SALT-
Hooked on Mustad
2330DT
WATER
2320
2330DT
2 3 4 5 6
Tabla 2.- Dimensiones de los anzuelos Mustad Kirby Ringed (Quality 100)
 usados en la prospección.
Figura 4.- Anzuelos de calibre Nº 2, 3, 4, 5 y 6 utilizados en la 
prospección (www.mustad.no)
Figura 5.- Tipo de carnada y corte: A) corte de pota tamaño comercial, B) corte de filete de barrilete tamaño estándar, C) corte 
de pota tamaño proporcional al tamaño de calibre de anzuelo
2 200 26,3 36,7 84,8 33,1 3,5 2230,2 127,7
3 200 22,2 34,6 73,7 31,3 3,2 1636,1 67,0
4 200 22,1 29,1 65,4 26,2 3,0 1445,3 47,6
5 200 18,9 25,4 61,9 22,4 2,9 1169,9 19,4
6 200 18,8 22,8 52,1 20,7 2,0 979,5
Diámetro de 
caña (mm)
Tamaño 
absoluto 
(mm2)
% de 
incremento 
en tamaño
Anzuelo 
N°
Número de 
anzuelos (n)
Abertura 
(mm)
Altura 
(mm)
Longitud 
(mm)
Garganta 
(mm)
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de Biología Reproductiva; los estómagos y sus fichas 
de información al Laboratorio de Ecología Trófica. 
Se analizaron 13 ejemplares de perico para colectar 
parásitos, que se conservaron en frascos de vidrio 
para su análisis en el Laboratorio de Parasitología de 
la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad 
Nacional de Trujillo.
2.4 Metodología
La identificación de especies se hizo de acuerdo a 
Trégouboff y Rosse (1957), Newell (1963), Méndez 
(1981), Álamo y Valdivieso (1987) y Chirichigno y 
Vélez (1998).
Los volúmenes de captura de cada especie por cala se 
determinaron con una balanza romana.
Esfuerzo y captura por unidad de esfuerzo (CPUE).- 
El esfuerzo de pesca para el perico, se determinó 
mediante el número total de anzuelos y el tiempo 
efectivo de pesca, de acuerdo a FAO (2001) fue 
expresado en unidades de 1000 Anzuelos-Hora; en 
base a esta información se adecuaron los datos que 
sobre esfuerzo de pesca existen en la Sede Central, 
para el período 1999 – 2009.
Se calculó:
Horas de faena (día y hora de zarpe, día y hora de 
arribo)
Horas efectivas de pesca (40% de las horas de faena)
Para hallar el esfuerzo (f) se consideró la relación: Nº 
de anzuelos/1000*hrs. efectivas de pesca.
La CPUE se calculó dividiendo la captura (kg) entre 
el esfuerzo (f).
Para la elaboración de los gráficos se dividió el litoral 
en tres zonas:
- Zona Norte: de Puerto Pizarro a Salaverry
- Zona Centro: de Puerto Chimbote a San Juan de 
Marcona
- Zona Sur: de Lomas a Vila Vila
Selectividad.- Acorde con el manual de estimación de 
selectividad para espineles y redes de enmalle (FAO 
2001), el método que más se ajustó fue la estimación 
indirecta, donde la población disponible al arte de 
pesca es desconocida. Para determinar la relación 
entre el tamaño de anzuelo y la talla del pez se utilizó 
el análisis de distribución de frecuencia de longitudes 
de los peces enganchados por cada número de 
anzuelo.
Composición por tallas.- La composición por tallas 
se obtuvo tomando como base la longitud total, se 
elaboró una tabla de frecuencias que fue ingresada en 
un archivo de FiSAT para su procesamiento posterior. 
Se empleó la prueba estadística de Kolmogorov-
Smirnov para evaluar si existían diferencias entre las 
distribuciones de machos y hembras.
Relación peso – longitud y factor de condición.- La 
relación peso eviscerado (g) – longitud total (cm) se 
analizó utilizando la regresión potencial:
W = a*LTb
Donde:
W  = Peso eviscerado (g)
LT = Longitud total (cm)
a    = Constante de regresión
b    = Exponente
Para estimar la constante y el exponente se usó 
la regresión lineal de los datos transformados a 
logaritmos de base 10.
log W= log a+b*log LT
Se calculó el factor de condición de Fulton para 
examinar las variaciones por muestreo y comparar la 
condición, “gordura” o “bienestar” del pez.
K = 100 * W/LT3
Donde:
K= Factor de condición de Fulton
W= Peso eviscerado (g)
LT= Longitud total (cm)
3= Valor del exponente (ley del cubo)
Edad y crecimiento.- Para el montaje y conteo de los 
microincrementos (días) en los otolitos, se utilizó el 
método descrito por Oxenford y Wayne (1983). Para 
la observación de los anillos de crecimiento se utilizó 
un microscopio marca Leica a 100X y un analizador 
de imágenes de la misma marca, la información 
obtenida (Edad y LT) fue utilizada como insumo en el 
programa TABLE CURVE 5.01, utilizando la fórmula 
generalizada de Von Bertalanffy:
LT = ∞L *(1-e(-K*(t-t0)))
Tramo 
Coordenadas 
Lat. S Long. W 
1er Chimbote-
Salaverry 
10°15’20,1’’ 
8°57’24,9’’ 
79°55’16,2’’ 
81°16’07,5’’ 
2do 
Salaverry-
Paita 
8°21’55,9’’ 
7°00’46,4’’ 
80°36’44,3’’ 
82°53’26,4’’ 
3er 
Paita- 
Salaverry 
5°43’33,0’’ 
4°55’32,6’’ 
81°37’16,2’’ 
84°35’26,0’’ 
Localidad Días
6
6
7
Operaciones 
4 
4 
4 
Tabla 3.- Operaciones de pesca
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Donde:
LT= Longitud total del pez en el tiempo t 
L∞ = Longitud asintótica 
K= Tasa a la cual LT se acerca a su asíntota
t0= Edad hipotética a la longitud 0
El índice de performance está dado por la fórmula:
Ǿ = Log (k) + 2 * Log ( ∞L )  (Sparre y Venema 1992)
Mortalidad.- La tasa instantánea de mortalidad total 
(Z) se calculó por medio del programa FISAT II, 
utilizando el procedimiento de Jones y Van Zalinge 
(1981). Los valores para “t” se encontraron a partir 
de las tallas empleando la ecuación inversa de Von 
Bertalanffy:
t = t0 – (1/K)*ln (1 – (lt /L∞)
Donde:
t0 = Edad (años) cuando lt = 0
L∞ = Longitud infinita (cm)
K = Coeficiente de degradación de masa (/año)
lt = Longitud para cualquier valor de t
Luego se calculó la tasa instantánea de mortalidad 
natural (M) empleando la fórmula de Gislason et al. 
(2010):
ln (M) = 0,55 – 1,61 ln (L) + 1,44 ln (L∞) + ln K
Para obtener el valor de la tasa instantánea de 
mortalidad por pesca (F) se encontró la diferencia 
entre Z y M:
F = Z – M
Biología reproductiva
Sexo y estadio de madurez gonadal.- Las gónadas 
colectadas a bordo fueron pesadas en una balanza con 
precisión de 0,01 g, luego se calculó el exceso de peso 
producido por el fijador, para proceder a los cortes 
histológicos de acuerdo a dos métodos: infiltración en 
parafina (Humason 1979) y cortes por congelamiento.
En las láminas histológicas, microscópicamente, 
se reconocieron los tipos de ovocitos y estructuras 
celulares que identifican cada estadio de madurez: 
ovocitos inmaduros, ovocitos previtelogenados, 
ovocitos vitelogenados, ovocitos maduros, ovocitos 
hidratados, ovocitos atrésicos y folículos post-
ovulatorios, los cuales se basan en la clasificación dada 
por Hunter y Macewicz (1984). Las características 
y presencia de los tipos de ovocitos en el estroma 
ovárico, permitieron determinar el estadio en el 
que se encuentra el ovario. Para la clasificación de 
los estadios de madurez gonadal se usó la escala de 
Buitrón y Perea (1999). Luego de la clasificación de 
cada una de las gónadas, se procedió a estimar los 
índices reproductivos:
Índice gonadosomático: 
IGS = (w.g*w.e)*100 (Vazzoler 1982),
Donde: w.g = peso de gónada, w.e= peso eviscerado.
De acuerdo a Cubillos y Araya (2007) las fórmulas 
son:
Donde: 
FPO = Folículos post-ovulatorios
OH = Ovocitos hidratados
OA > 50% = Ovocitos atrésicos en más del 50%
De acuerdo a Hunter y Macewicz (1984) aquellas 
hembras con ovarios que contienen 50% de ovocitos 
atrésicos o más, son consideradas en recuperación 
o post-desovantes y ya no continuarán desovando. 
El incremento de hembras con éstas características 
denota la finalización de los periodos de desove.
Fecundidad.- Para la estimación de la fecundidad se 
trabajó con ovarios hidratados (también se pueden 
utilizar los ovarios con ovocitos en fase de núcleo 
migratorio), se aplicó el método de conteo de ovocitos 
hidratados (método gravimétrico) el cual se utiliza 
en peces con desove parcial. Al ovario se le dividió 
en tres secciones (proximal, media y distal), de cada 
sección se obtuvo tres sub muestras con rango de 0,1 
a 0,2 g las que fueron pesadas utilizando una balanza 
analítica de sensibilidad 0,0001 g. Las muestras fueron 
colocadas en placa petri y se cubrieron con gotas de 
glicerina. En cada una de las sub muestras, se contaron 
los ovocitos hidratados o con núcleo migratorio 
utilizando un estereoscopio.
Ecología trófica
Procesamiento de datos.- Las presas de cada 
estómago fueron identificadas y cuantificadas en 
número y peso, aplicándose los métodos numérico (% 
N), gravimétrico (% W) y de frecuencia de ocurrencia 
(% FO). La información fue procesada y expresada 
en cantidades relativas de acuerdo a los criterios de 
agrupamiento de tallas y zonas de procedencia (Berg 
1979, Hyslop 1980).
Índice de Atresia (IA)= Nº de hembras con OA >50% x100
Nº de hembras adultas
Fracción desovante= Nº de hembras con FPO y/o OH x 100
Nº de hembras adultas
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Donde:
Wi y Ni = peso y número de individuos de la presa i en el 
conjunto de datos
Wt y Nt = peso y número de individuos de todas las presas
Fi = presencia de la presa i en el total de estómagos con 
alimento
nt = número de estómagos con alimento
Índice de importancia relativa.- Este índice Index 
of Relative Importance (IRI) fue empleado para 
determinar la jerarquía de las presas (Pinkas et al. 
1971, modificado por Hacunda 1981) y expresado 
como porcentaje (Cortés 1997).
Donde:
IRIi   = Índice de Importancia Relativa de la presa i
%Wi = Índice gravimétrico de la presa i
%Ni   = Índice numérico de la presa i
%FOi = Frecuencia de ocurrencia de la presa i
Coeficiente de alimentación (Q) (Hureau 1970).- 
Este índice (Q = %N*%W) clasifica a las presas en 
tres categorías: presas principales (>200), presas 
secundarias (20 a 200) y presas incidentales (<20).
Espectro alimentario (MFI).- A través de este índice, 
las presas son agrupadas en cuatro categorías: ítem 
esencial (MFI >75), ítem principal (51< MFI <75), ítem 
secundario (26<MFI<50) e ítem accesorio (MFI <26) 
(Zander 1982).
Análisis de similitud dietaria. - En base a la 
información porcentual del índice de importancia 
relativa se determinó la similitud dietaria mediante 
el Índice de Bray-Curtis, el cual es recomendado por 
medir la verdadera similitud (Bloom 1981). Para ello se 
empleó el software PRIMER 6V con el cual se obtuvo 
la matriz triangular de similitud y los dendrogramas 
de clasificación jerárquica.
Ración diaria de alimentación.- Se consideraron 
los pesos de los contenidos estomacales que fueron 
promediados según grupos de talla, con los cuales se 
obtuvieron los estimados de ración diaria de acuerdo 
a Durbin et al. (1983) en Muck et al. (1988):
Ri = Pi 24.a.ebT
Donde:
R = Ración diaria total de alimentación (g/día)
P = Peso total promedio de contenido estomacal (g)
a = 0,004
b = 0,111
T = temperatura de profundidad de captura (°C)
Parásitos
Colección de la muestra.- A los 13 ejemplares de 
perico colectados al azar durante las operaciones de 
pesca, se les examinó las branquias, hígado, estómago, 
tracto intestinal y gónadas a fin de colectar y fijar 
los parásitos. Para la colecta de parásitos internos, 
las vísceras del pez se lavaron en agua corriente y 
luego se colocaron en placas petri, observándose en 
el estereoscopio para detectarlos y guardarlos. Las 
branquias se colocaron en un frasco de boca ancha 
con agua de caño, se agitó con la finalidad de que los 
parásitos se desprendan y sedimenten por espacio de 
10 a 15 minutos; el sedimento se analizó empleando 
un estereoscopio, un microscopio o a simple vista y 
luego se colocó en placas petri con cloruro de sodio 
al 9%, para facilitar la observación de los parásitos 
en movimiento. Los parásitos, para su relajación o 
proyección de la proboscis, se colocaron en una placa 
petri y se añadió agua para posteriormente ser fijados.
Fijación de los parásitos.- Los céstodes, digeneos y 
crustáceos fueron fijados con formalina - ácido acético, 
para lo cual se colocó el parásito entre lámina y laminilla 
por un espacio de 10 minutos, y luego se coloreó 
con carmín clorhídrico y/o hematoxilina de Harris y 
fueron deshidratados en diferentes concentraciones 
de alcohol: 70°, 80°, 90°y alcohol absoluto; aclarados 
con xilol y posteriormente montados en Bálsamo 
de Canadá. La coloración permite distinguir las 
estructuras internas que son importantes para su 
identificación. Se utilizó un microscopio y se obtuvo 
fotografías con una cámara digital.
Los nematodos fueron fijados con formalina - ácido 
acético, aclarados con Lactofenol, realizándose 
montajes temporales, para luego ser observados en el 
microscopio; se tomaron fotografías con una cámara 
digital.
La medición de los parásitos se realizó con un 
estereoscopio con ocular micrométrico y para 
la determinación taxonómica de los crustáceos, 
digeneos, nematodos se consultó a Yamaguti (1963) y 
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para los cestodos a Yamaguti (1959).
Se determinó la frecuencia de parásitos por sexo de 
perico, indicando la especie de parásito y la clase. Se 
determinó la intensidad de infestación de parásitos 
para cada género, contando el total de parásitos por 
género en todos los especímenes de cada muestreo; 
el promedio de parásitos por hospedero se calculó 
dividiendo el total de parásitos por género y por 
muestreo entre el número de peces parasitados total 
y por sexo.
La determinación de la prevalencia (número de peces 
infectados con uno o más parásitos de una determinada 
especie en particular o grupo taxonómico, en relación 
al número de peces analizados, se expresa en 
porcentaje), para cada sexo, se hizo de acuerdo a la 
formula propuesta por Bush et al. (1997).
       Nº peces infectados para una   
Prevalencia (%) =      especie en particular x 100
                                        Nº peces analizados
La intensidad media (IM) (número total de individuos 
de una especie de parásito en particular, hallado en 
un hospedero, en relación al número de hospederos 
infectados) se determinó de acuerdo a lo propuesto 
por Bush et al. (1997) para cada sexo.
IM = Nº total de parásitos de una especie en particular
Nº hospederos infectados
3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
3.1 Áreas de extracción (Tabla 3, Fig. 6)
3.2 Captura, Esfuerzo y Captura por Unidad de 
Esfuerzo (CPUE)
Captura
En las 12 operaciones de pesca (calas) con espinel la 
captura total fue 1.139,5 kg obteniéndose 1.084 kg 
de Coryphaena hippurus (131 ejemplares), 30 kg de 
Prionace glauca “tiburón azul” (1 ejemplar), 23 kg de 
Lepidocybium flavobrunneum “escolar” (2 ejemplares), 
2,5 kg de Katsuwonus pelamis “barrilete” (1 ejemplar), 
Gempylus serpens “escolar serpiente” (1 ejemplar), 
Dosidicus gigas “pota” (1 ejemplar), así mismo se 
efectuó la captura incidental de Chelonia mydas 
“tortuga verde” (10 ejemplares) y Caretta caretta 
“tortuga amarilla” (1 ejemplar) las cuales fueron 
devueltas al mar (Fig. 7).
Figura 6.- Área de pesca de Coryphaena hippurus. Febrero 2010
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Con redes cortina la captura total fue 361 kg 
obteniéndose 88 kg de perico (7 ejemplares) cuyos 
tamaños variaron de 100 a 121 cm de longitud total; 
6,8 kg de Auxis rochei “barrilete negro” (20 ejemplares), 
7,9 kg de Hirundichthys speculiger “pez volador” (24 
ejemplares) y 258,1 kg de “barrilete” (96 ejemplares).
Al analizar  la información histórica de los 
desembarques de perico de 1999 a 2009, se 
observa variación en los desembarques, el mínimo 
desembarque fue en 1999-2000 (luego de un periodo 
Niño) debido a cambios en la temperatura del mar 
(Tresierra et al. 2002).  A partir del 2000-2001 hasta el 
2008, los desembarques mantuvieron un incremento 
sustancial, para disminuir progresivamente en el 
2009. La zona norte representó el 49,4% del desembarque 
total, la zona centro el 42,9% y la zona sur el 7,7% (Fig. 8).
Schwenke (2002) reporta que la pesquería de perico 
en la costa de Carolina del Norte es estacional con 
capturas entre abril y setiembre (primavera y verano 
para el Hemisferio norte), lo cual es coincidente con 
el Pacifico sur oriental, donde el recurso se hace más 
accesible en primavera y verano al desplazarse las 
Aguas Subtropicales Superficiales hacia las costas del 
Perú, asimismo Oxenford y Hunte (1986) indican 
que el perico en los meses de invierno se encuentra 
en las costas de Puerto Rico. Gibbs y Collette (1959) 
mencionan que la abundancia de este recurso en 
primavera, puede ser indicador de una migración de 
predesove, lo cual es coincidente con lo que ocurre en 
el Pacífico sur oriental, ya que en el Perú durante la 
estación de pesca (primavera-verano) se observan las 
gónadas próximas al desove.
Esfuerzo pesquero y CPUE.- Durante la prospección, 
el esfuerzo pesquero (Nº Anz./1000*hr. efec.) varió de 
8,79 a 16,27. La captura por unidad de esfuerzo (kg/Nº 
Anz./1000* hr. efec.) varió de 0,9 a 18,2 obteniéndose 
en promedio 7,4 (Tabla 5).
A nivel nacional la captura por unidad de esfuerzo 
(CPUE), durante las estaciones de pesca, presentó 
constante disminución desde el periodo 1999-2000 al 
2006-2007; observándose un incremento a partir del 
periodo 2007-2008 (Fig. 9).
CPUE y su relación con las variables oceanográficas.- 
Los parámetros oceanográficos juegan un rol 
importante en la concentración y distribución de los 
recursos, lo que se manifiesta a través de procesos 
de intercambio en la interfase (superficie del mar) 
determinando los balances de masa y energía del 
océano (Zuta y Guillén 1970). En ese sentido la 
temperatura, salinidad y oxigeno registradas durante 
la prospección, se relacionaron con la CPUE como 
índice de abundancia relativa (Tabla 6).
CPUE - Temperatura superficial.- El perico presentó 
mayor CPUE a temperaturas entre 26,2 y 26,9 °C. 
Esto coincide con algunos autores, que indican que la 
isoterma de 20 °C se considera una restricción, siendo 
más numeroso en las isotermas de 25-28 °C (Beardsley 
1964, Gibbs y Collette 1959, Oceanic Institute 1993, 
Palko et al. 1982) (Fig. 10).
CPUE - Concentración salina.- La mayor CPUE de 
perico se obtuvo en concentraciones de 34,1 a 35,3 ups 
que coincide con la temperatura superficial de 26,2 °C. El 
Oceanic Institute (1993) indica que el perico en cultivos 
experimentales vive entre 32 y 35 ups de salinidad (Fig. 11).
CPUE - Oxigeno disuelto en el agua de mar.- Al 
relacionar la captura por unidad de esfuerzo con la 
Figura 7.- Variación de las captura por grado de latitud. Febrero 2010
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concentración de oxigeno, se observa que el mayor 
valor de CPUE ocurre a concentraciones de 4,91 
mL/L (Fig. 12). Los valores encontrados coinciden con 
algunos autores, que indican que el perico muestra 
una pobre tolerancia a bajos tenores de oxígeno; lo 
ideal es 4,19 mL/L (Waller 1989, Oceanic Institute 
1993) y vive en rangos de oxígeno de 5,59 mL/L o más, 
conforme se encontró en la prospección;  la especie 
resiste poco a tenores <3,85 mL/L (Lutnesky y Szyper 
1990, Oceanic Institute 1993).
De acuerdo a los resultados obtenidos, la mayor 
disponibilidad de perico se encuentra entre 
temperaturas superficiales de 26 a 27 °C, salinidades 
de 34,1 a 35,3 ups y valores de oxigeno mayores a 5 
mL/L, que son características que presentan las Aguas 
Subtropicales Superficiales y Aguas Ecuatoriales 
Superficiales; sin embargo, a la luz de los resultados 
el oxigeno sería un factor limitante para esta especie.
3.3 Selectividad
Composición de especies.- Se capturó con el espinel 
y las redes de enmalle de superficie 10 especies, entre 
Tabla 4.- Operaciones de pesca durante la prospección. 
Febrero 2010
Tabla 5.- Esfuerzo y captura por unidad de esfuerzo 
(CPUE). Febrero 2010
Operación 
de pesca
Captura 
(kg)
N° 
Anzuelos
N° 
Anz/1000
Horas 
efectivas
Esfuerzo (f) N° 
Anz/1000*hr. 
Efectivas
CPUE 
Captura/f
1 164 1000 1 13,005 13,005 12,6
2 91 1000 1 11,533 11,533 7,9
3 33 1000 1 13,367 13,367 2,5
4 11 1000 1 11,767 11,767 0,9
5 112 1000 1 16,267 16,267 6,9
6 163 1000 1 14,267 14,267 11,4
7 40 1000 1 12,750 12,750 3,1
8 106 1000 1 13,350 13,350 7,9
9 51 880 0,88 13,350 11,748 4,3
10 230 1000 1 12,670 12,670 18,2
11 102,5 1000 1 11,630 11,630 88,8
12 36 750 0,75 11,720 8,790 4,1
Tabla 6.- Concentración y variabilidad de los parámetros oceanográficos 
primarios en relación a la CPUE. Febrero 2010
Operaciones 
de pesca
Latitud Longitud
Temperatura 
(°C)
Salinidad 
(ups)
Oxígeno 
(mL/L)
CPUE
1 9°57'39,2'' 79°55'16,2'' 26,4 35,323 6,19 12,6
2 10°15'20,1'' 80°30'56,7'' 26,7 35,305 5,97 7,9
3 9°30'24,1'' 81°16'7,5'' 26,7 35,14 5,61 2,5
4 8°59'18,9'' 80°18'42,8'' 26,2 34,91 5,58 0,9
5 8°12'38,5'' 80°36'44,3'' 25,2 35,264 5,09 6,9
6 8°21'55,9'' 81°47'19,3'' 26,9 35,236 5,47 11,4
7 8°20'44'' 82°52'51,8'' 26,7 25,277 5,76 3,1
8 7°5'23,4'' 82°33'1,2'' 26,6 35,161 5,29 7,9
9 4°59'32,8'' 81°37'16,2'' 24 34,889 5,42 4,3
10 5°0'28,9'' 83°16'13,3'' 26,2 34,071 4,91 18,2
11 5°0'22,5'' 84°35'4,2'' 26,8 34,483 5,29 8,8
12 5°43'33'' 83°22'4,2'' 27,3 34,062 8,04 4,1
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peces, tortugas y cefalópodos, predominando la 
captura de perico (Fig. 13). Con el espinel se capturó en 
total 148 especímenes (Coryphaenidae, Gempylidae, 
Scombridae, Carcharhinidae, Ocythoidae y 
Cheloniidae), destacándose los enganches de C. 
hippurus con el 88%; la incidencia de tortugas (11 
ejemplares) con 8% (8 Chelonia mydas y 3 Caretta 
caretta). Con la red de enmalle se capturó un total de 
147 especímenes, 4 especies de peces (Coryphaenidae, 
Scombridae, Exocoetidae), el 72% fue Katsuwonus 
pelamis, el 24% C. hippurus, 2% Hirundichthys speculiger 
y 1,9% Auxis rochei.
Enganches.- Se cuantificó el tipo de enganche con la 
finalidad de establecer la relación con el tamaño del 
anzuelo, de esta forma se identificaron los enganches 
en la boca del pez, agalla, estómago y cuerpo. El 
tamaño de anzuelo presentó efecto significativo sobre 
el tipo de enganche (p = 0,002), presentándose con 
mayor frecuencia los enganches en la agalla (53,1%) y 
boca (44,6%). Generalmente los enganches en la agalla 
fueron ocasionados por los anzuelos grandes Nº 2 y 
3, mientras que los enganches de boca son realizados 
con los anzuelos Nº 5 y 6 (Fig. 14).
Eficiencia de anzuelos.- El anzuelo más eficiente fue 
el de menor tamaño o calibre Nº 6, capturando 32 
ejemplares de perico (24,6%), seguido por el Nº 3 con 
28 ejemplares (21,5%), los Nºs 2 y 4 con 24 ejemplares 
cada uno (18,5%) y el menos eficiente fue el Nº 5 
con 22 ejemplares (16,9%); sin embargo, mediante el 
ANOVA de dos vías se estableció que no existía efecto 
del tamaño de anzuelo sobre el número de ejemplares 
capturados (p = 0,963).
3.4 Distribución de tallas por tamaño de 
anzuelo
Los anzuelos no evidenciaron una selección de 
tallas puesto que no se determinaron diferencias 
significativas entre las longitudes medias del perico 
por efecto del tamaño de anzuelo (Prueba F, p = 
0,598), siendo las longitudes medias estimadas 
119,7 cm, 116,8 cm, 118,3 cm, 115,0 cm y 113,7 cm 
para los anzuelos Nº 2, 3, 4, 5 y 6 respectivamente. 
Esto indicaría que un incremento en el tamaño del 
anzuelo no necesariamente reduce la captura de los 
especímenes más pequeños (Ersini et al. 1996, 1998), 
coincidiendo con lo mencionado por Solano et al. 
(2008), que no encontró diferencias significativas entre 
los valores modales, utilizando anzuelos Nº 3, 4 y 5.
Individualmente, al analizar la distribución 
acumulada de los anzuelos Nº 2 y 6 se observó cierta 
diferencia entre ambas distribuciones (Tabla 7); al 
realizar la comparación de medias para estos anzuelos 
(con incremento de tamaño de anzuelo en 127%), 
se determinó cierta diferencia al 90% de confianza 
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Figura 13.- Especies capturadas con espinel y redes de enmalle 
superficiales
Figura 14.- Enganche por tamaño de anzuelo
(Prueba t, p = 0,084), esto guardaría concordancia con 
cambios reportados en la estructura de tallas, cuando 
se incrementa el tamaño de anzuelo por encima del 
111% (Koike et al. 1968, Kanda et al. 1978). Luego del 
análisis, se estableció una alta selección interespecífica 
del espinel superficial, capturando 87,8% de perico 
entre peces, tortugas y cefalópodos. No existieron 
diferencias significativas en el número de ejemplares 
de perico capturados por efecto del tamaño de anzuelo, 
así como no se identificó una selección de tallas para 
los anzuelos de calibre Nº 3, 4, 5; tal selección solo 
se evidenció en los anzuelos Nº 2 y 6 por efecto del 
incremento en el tamaño de anzuelo.
Composición por tallas.- El rango de longitud total 
del perico por tramo de trabajo fue: 1er tramo: 89 a 138 
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cm, 2do tramo: 79 a 157 cm, 3er tramo: 80 a 150 cm; el 
rango de tallas para hembras varió de 79 a 141 cm de 
longitud total y para machos de 100 a 157 cm.
En el 2008, se determinó para hembras el rango 
de 50 a 150 cm de longitud total y para machos 
varió de 50 a 165 cm; en el 2006 y 2007 el rango de 
longitud total fue menor al 2008 en ambos sexos. Al 
comparar la distribución de frecuencia de longitud 
total (cm) de machos y hembras utilizando el test de 
Kolmogorov-Smirnov, se concluye que hay diferencia 
en la distribución de frecuencias de talla de machos 
y hembras, siendo los machos siempre más grandes 
(Fig. 15).
En Carolina del Norte encontraron para 257 ejemplares 
machos el rango de tallas (longitud a la horquilla: 
LH) de 310 a 1451 mm y para 422 hembras de 205 a 
1435 mm (Schwenke 2002). En el presente estudio se 
emplearon las longitudes totales que en promedio 
son 140 mm más que la longitud a la horquilla. En las 
prospecciones ejecutadas del 2006 al 2008, se observó 
que en primavera y verano las tallas en promedio 
fueron más grandes que en invierno, debido a que en 
primavera y verano son más accesibles los ejemplares 
próximos a desovar, los cuales superan los 90 cm de 
longitud total.
3.5 Relación peso – longitud y factor de 
condición
En la prospección de 20 días efectuada en febrero 
del 2010, se determinó que la relación peso-longitud 
para 94 hembras de perico capturadas con espinel 
superficial fue W= 0,018953LT 2,645384, r 2  = 0,8887, el 
rango de longitud total varió de 79 a 141 cm LT; para 
33 ejemplares machos esta relación fue W= 0,099956 
LT 2,3309, r 2  = 0,9101, el rango de longitud total varió 
de 100 a 157 cm. La especie se encontró en época de 
desove. La relación peso-longitud para hembras y 
machos determinada, ratifica los valores calculados 
Tabla 7.- Frecuencia simple y acumulada de tallas según 
tamaño de anzuelo
2 3 4 5 6 2 3 4 5 6
80 1 1 1 4,2 0 0 4,5 3,1
85 1 4,2 3,6 0 4,5 3,1
1,35,406,33,8109
95 2 2 3 3 4 16,7 10,7 12,5 18,2 15,6
100 2 4 3 4 3 25,0 25,0 25,0 36,4 21,0
105 1 4 2 6 29,2 39,3 33,3 36,4 43,8
110 2 1 1 5 37,5 42,9 37,5 36,4 59,4
115 2 3 2 4 45,8 53,6 45,8 54,5 59,4
120 1 2 4 4 5 50,0 60,7 62,5 72,7 75,0
125 3 5 2 3 5 62,5 78,6 70,8 86,4 90,6
130 6 4 3 2 87,5 92,9 83,3 86,4 96,9
135 1 1 3 1 1 91,7 96,4 95,8 90,9 100
140 1 2 91,7 96,4 100 100 100
0010010014,698,591541
150 1 95,8 100 100 100 100
0010010010010011551
Total 24 28 24 22 32
Anzuelos (frecuencia simple) Anzuelos (frecuencia acumulada)
Longitud
Figura 15.- Distribución de frecuencia de longitud total (cm) 
de machos y hembras de perico. Febrero 2010
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en los años 2006, 2007 y 2008, mostrando un mejor 
ajuste de los datos al modelo potencial (Fig. 16 a, b).
El crecimiento alométrico en los machos, estaría 
asociado a la forma y tamaño de la cabeza, la cual se 
hace más evidente cuando comienza a distinguirse 
la morra en los machos, al respecto Beardsley (1967) 
reportó que en los ejemplares machos de la especie 
comienza a desarrollarse una protuberancia en la 
cabeza a partir de los 40 cm de longitud a la horquilla 
(LH). Schwenke (2002) observó una diferencia 
significativa entre los pesos, la relación peso-longitud 
(LH en mm y PT en kg) para machos y hembras 
mostró que los machos son más pesados que las 
hembras en tallas mayores a 600-700 mm. Palko et al. 
(1982), mencionan que entre hembras y machos del 
mismo tamaño se ha determinado que el macho es 
más voraz que la hembra, y por ello es más pesado y 
requiere mayor cantidad de alimento para sostener su 
metabolismo.
Schwenke (2002) reportó que la relación peso longitud 
mostró una alometría negativa en hembras (n=2,64 y 
F= 9,40*10-8 r2= 0,920) y en machos (n= 2,87 y F= 2,25*10-8, 
r2=0,891). Rose y Hassler (1974), Palko et al. (1982), 
Oxenford y Hunte (1986), Massuti et al. (1999), 
Besbes y El Abed (2002) en el Mar Mediterráneo 
determinaron alometría negativa en ambos grupos.
Factor de condición de Fulton.- Este factor ha 
sido utilizado para investigar las diferencias en la 
condición, robustez o bienestar de los peces en relación 
al tiempo y hábitat. Para algunos propósitos, el factor 
de condición provee un modo útil para comparar los 
pesos de los individuos relativos a la longitud (Hile 
1936 en Tresierra y Culquichicón 1995). Al analizar 
el factor por marca de clase, en machos varió de 
0,29942 a 0,45973 y en hembras de 0,31757 a 0,39583, 
detectándose una disminución gradual de acuerdo a la 
longitud del pez (Fig. 17). Los valores encontrados en 
el año 2007 fueron 0,50 en machos y hembras (Solano 
et al. 2008), que fueron mayores que los encontrados 
en el presente trabajo.
Madrid y Beltrán-Pimienta (2001) encontraron para 
C. hippurus de México que el factor de condición en 
primavera fue mayor en todas las zonas de estudio 
y menor en verano. Besbel y El Abed (2002), en el 
Mar Mediterráneo, encontraron que el factor de 
condición fue mayor en setiembre para machos y 
hembras. Los valores encontrados en verano 2010 en 
Perú, estarían asociados a la época de desove, tal y 
conforme se observa al analizar el estado de madurez 
de las gónadas, que coincide con los autores antes 
mencionados donde señalan que los menores valores 
se registran en época de verano.
Figura 16.- Relación peso-longitud de perico en
 hembras (a) y machos (b). Febrero 2010
Figura 17.- Factor de condición de Fulton por longitud. 
Febrero 2010
3.6  Edad y crecimiento
Determinación de edad en otolitos.- La muestra 
estuvo constituida por 73% de hembras y 27% de 
machos. El análisis de los microincrementos en los 
otolitos para determinación de edad es utilizado 
para peces juveniles; en el caso del perico ya se han 
realizado validaciones tanto en criaderos como 
en estado natural (Morales–Nin et al. 1999). Los 
anillos de crecimiento en los otolitos se pudieron 
contar debido a que son bien definidos (Fig. 18a), los 
ejemplares que mas aportaron a la pesquería fueron 
los de 1-2 años de edad (Fig. 18b).
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Crecimiento
Parametros de crecimiento.- Los parámetros de 
crecimiento muestran para hembras L∞= 148,92 cm, 
k= 1,081 y t0 = -0,076; para machos L∞= 169,75 cm, 
k= 0,893 y t0= -0,115 (Fig. 19 a, b). Al comparar con 
otros estudios realizados, se observó similitud en los 
resultados (Tabla 8). En el Perú, Solano et al (2008), 
realizó estudios en edad y crecimiento de perico 
durante el 2006 y 2007 en la zona centro, determinando 
para hembras L∞= 145,8, k= 1,5, t0 = -0,52 y Ø = 4,5; en 
machos L∞= 161,9, k= 0,98, t0 = -0,4 y Ø= 4,41 valores 
semejantes a lo encontrado en este estudio.
Mediante la curva auxiométrica, los valores de los 
parámetros de crecimiento obtenidos en este estudio 
como los de Lopez et al. (2007) y Solano (op. cit), se 
encuentran muy cercanos y dentro de los valores que 
corresponden a esta especie (Fig. 20); el Ø o índice de 
performance encontrado para las hembras es de 4,38 y 
para los machos 4,40 indicando mayor crecimiento en 
machos, estos índices de performance son cercanos a 
estudios realizados en otras zonas (Tabla 9).
Curva de crecimiento en talla.- Mediante el análisis 
de las distribuciones de frecuencia de longitud 
total de perico al primer año de vida, las hembras 
alcanzarían 102,4 cm de longitud y los machos 107,0 
cm. El alto valor de k demuestra que esta especie es de 
crecimiento rápido (Fig. 21); estos valores coinciden 
con los ejemplares capturados en 2006 y 2007 (Solano 
et al., 2008).
La curva de crecimiento relativo en peso para hembras 
y machos, determina que el mayor incremento ocurre 
a 1,5 años de edad, observándose que en machos el 
mayor incremento en peso estaría asociado a la forma 
y tamaño de la cabeza (Fig. 22).
Figura 19.- Curva de crecimiento de perico para hembras (a) y 
machos (b). Febrero 2010
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Figura 20.- Curva auxiométrica, parámetros de crecimiento en este 
estudio y otras zonas
Figura 18.- a) Microfotografía de otolito de perico (incrementos diarios) hembra 106 cm LT (100x). 
b) Porcentaje por edades según sexo. Febrero 2010
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Tabla 8.- Parámetros de crecimiento de C. hippurus obtenidos por 
diversos autores y localidades (tomado de Fishbase)
Figura 21.- Curva de crecimiento de C. hippurus en LT (cm) 
de hembras y machos. Febrero 2010
Figura 22.- Tasa de crecimiento de C. hippurus en peso 
de hembras y machos. Febrero 2010
Figura 23.- Curva de Jones y Van Zalinge para estimar tasa 
instantánea de mortalidad total en hembras (a) y machos (b) de 
C. hippurus. Febrero 2010
a) 
b) 
L∞ Longitud k(l/y) t0 sexo T °C ø cuestionado País Localidad
98,6 FL 0,982 9,01 G 18 3,98 si México Baja California
98,7 FL 2,06 0,02 M 4,3 no España Isla Baleares
106,9 TL 2,05 -0,08 M 4,37 no Grecia
110 FL 1,56 0,01 F 4,28 no España Isla Baleares
119 TL 1,89 -0,09 F 4,43 no Grecia
121 FL 0,604 -0,5 M 18 3,95 si México Baja California
122 SL 3,43 F 28 4,71 si Barbados
126 SL 5,24 M 28 4,92 si Barbados
129 FL 2,19 -0,09 27 4,56 no Puerto Rico Costa norte
138 FL 2,55 0,02 M 27,2 4,69 no Puerto Rico
149 FL 2,19 -0,01 27 4,69 si Puerto Rico Costa sur
151 FL 1,82 -0,09 F 27 4,62 no Puerto Rico
153 FL 1,41 0,07 F 25 4,52 no Hawai
156 FL 1,036 21 4,4 no Sudáfrica
173 FL 0,31 23 3,97 no U SA Norte California
190 FL 1,187 0,08 M 25 4,63 no HAwai
194 FL 0,91 27 4,53 no Panamá (incluyendo Colombia
194 FL 1,12 26 4,62 no U SA Golfo de México
195 FL 0,41 23,8 4,19 no U SA Estrecho Florida
236 FL 0,53 27,5 4,47 si Santa Lucía
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3.7 Mortalidad
La tasa instantánea de mortalidad total (Z) para 
hembras obtenida en esta prospección fue de 1,498/
año (Fig. 23a), la tasa de mortalidad natural (M) 1,305/
año, mortalidad por pesca (F) 0,193/año, el coeficiente 
de correlación fue 0,9984 y el R2 = 0,9967. Durante el 
periodo 2006 – 2008, para hembras Z fue 2,64/año, M= 
0,86/año y F= 1,78/año.
Para machos la tasa instantánea de mortalidad total 
(Z) fue 1,425/año (Fig. 23b), la tasa de mortalidad 
natural (M) 1,282/año, mortalidad por pesca (F) 0,143/
año; el coeficiente de correlación 0,9939 y el R2 = 0,9878. 
Durante el 2006 – 2008, la Z fue 2,08/año, M= 0,69/año 
y F 1,39/año.
La variación entre los valores encontrados en este 
trabajo en relación a lo detectado en los años 2006-
2008, estaría asociada al número de salidas y a la 
poca muestra obtenida en esta prospección. En los 
años 2006-2008 los ejemplares analizados fueron 
3.119, mientras que en esta prospección fueron 131 
obtenidos con espinel.
3.8 Biología reproductiva
Se analizaron 136 ejemplares entre machos y hembras 
capturados con espinel y red cortina, obteniéndose los 
siguientes resultados:
Proporción sexual.- Con la información biológica 
obtenida, utilizando el test-chi cuadrado, se determinó 
que la proporción sexual fue 2:1 a favor de las hembras, 
con p=0,49.
Desarrollo ovocitario.- El desarrollo de los oocitos 
se clasificó de acuerdo a lo propuesto por Hunter 
y Golberg (1980) y Hunter y Macewicz (1984) en 
ovocitos inmaduros, pre-vitelogenados, maduros, 
vitelogenados, maduros con núcleo migratorio, 
folículos post-ovulatorios, para lo cual se utilizó la 
técnica de Humason (1979) (Fig. 24).
Con la muestra total se determinó la estructura 
ovocitaria, la cual corresponde a una condición 
reproductiva madura y desovante, propia de periodos 
de desove. Los individuos maduros (con OM) fueron 
los más frecuentes, registrando un 65,6% seguido 
de los individuos hidratados (con OH) 17,8% y 
desovantes propiamente dicho (ovarios con FPO) con 
15,6%. La condición reproductiva desovante y el rango 
de tamaño de la muestra no permitieron encontrar 
los estadios de madurez inactivos como inmaduro, 
reposo y recuperación, por lo que no se determinó 
la talla de primera madurez de acuerdo al protocolo 
establecido.
Estadios de madurez gonadal.- Sobre la base del 
desarrollo ovocitario se identificaron tres estadios 
de madurez gonadal: En maduración, Maduro 
Figura 24.- Secciones microscópicas de ovarios de C. hippurus. A: 40X ovocito inmaduro 
(oi), ovocito pre-vitelogenado (opv), ovocito maduro (m). B: 100X ovocito maduro con 
núcleo migratorio (om-nm), gota de aceite (ga), núcleo (n). C: ovocito maduro (om), folículo     
post-ovulatorio (Fpo) 100x
Tabla 9. -Parámetros de crecimiento obtenidos en 
Baja California
Estado L∞ (Lp. cm) L∞ (Lt. cm) k t0 Ǿ t max
Sonora 125 160 1,1 - 0,1707 4,451 2,8
Sinaloa 138 177 1 - 0,174 4,529 3,4
Baja California 
sur
135 173 1 - 0,1885 4,476 3,2
Nayarit 139 178 1,3 - 0,1435 4,615 3,4
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y Desovante. El estadio desovante incluye a los 
individuos con ovocitos hidratados (en inminente 
desove) y/o con folículos post-ovulatorios del día 0 
y 1. En algunos individuos maduros, se registró la 
presencia minoritaria de atresia ovocitaria tipo α, no 
registrándose individuos en recuperación (Fig. 25).
En los estadios de madurez gonadal encontrados, 
existe una variabilidad macroscópica amplia tanto en 
los individuos maduros como en los desovantes. Es 
decir, macroscópicamente en algunos individuos será 
difícil discriminar los desovantes (con FPO día 1) de 
los maduros por la semejanza macroscópica que estos 
tienen, por lo que se sugiere, realizar las inspecciones 
microscópicas durante las evaluaciones. Dada la 
condición desovante del recurso, no ha sido posible 
registrar otros estadios de maduración gonadal.
Índice reproductivo.- Se calculó la Fracción desovante 
(FD) e Índice gonadosomático (IGS) agrupándolos 
cada dos grados latitudinales. El IGS fluctuó de 3,2 a 
4,6 mostrando un comportamiento heterogéneo, la FD 
propuesta por Buitrón et al. (2008) y Perea et al. (2008) 
mostró una gradiente creciente de norte a sur, siendo el 
valor más alto (60) en 10°S, existiendo desoves en toda 
el área explorada; todos los valores son considerados 
como altos y guardan relación con la estructura 
ovocitaria encontrada. Los individuos colectados en la 
zona de 6° a 8°S estuvieron en condición de maduros 
no desovantes por lo que solo se observa valores de 
IGS y no de FD en esa zona (Fig. 26).
Los valores de FD alcanzados son considerados altos 
al compararse con valores de FD de anchoveta, donde 
A B C D 
Figura 25.- Estadios de madurez gonadal de ovarios de C. hippurus. A y B: Estadio maduro, C: 
Estadio desovante con ovocitos hidratados, D: con folículos post-ovulatorios
Tabla 10.- Tamaño de muestra y longitudes 
medias por grados latitudinales de
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Figura 26.- Fracción desovante (FD) e Índice gonadosomático 
(IGS) de C. hippurus por grados latitudinales
Grado latitudinal S N hembras L media (cm)
4 5 94
5 30 117
7 5 127
8 24 118
9 21 112
10 5 118
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el valor crítico indicador de desove más alto es 27,1. 
En el caso del perico no se detectó valor crítico, pero 
los valores de FD fluctuaron de 31,4 a 60,0 por lo 
que es posible inferir que el desove de este recurso, 
durante el verano, es muy intenso en comparación a 
otras especies. Así mismo, se determinó el número de 
individuos y las longitudes medias por grado (Tabla 
10).
Los estudios en esta especie están más relacionadas 
a mediciones de longitud, peso y proporción sexual, 
distribución y tamaños de ovocitos (Madrid y 
Beltrán 2001, Chuen-Chi et al. 2001); algunos autores, 
se han referido al IGS en otras latitudes como en las 
islas Canarias donde los máximos valores llegaron a 
3,1; comparados con este promedio, los obtenidos con 
ejemplares del Pacífico son más altos, llegando a 4,5 
(Castro et al. 1999). Sin embargo, la FD presentada en 
este trabajo y obtenida con análisis microscópicos de 
ovarios, resulta ser el mejor indicador del desove aun 
no referenciado.
El índice de atresia ovocitaria (IA), sumado a la 
estructura ovocitaria indica que este recurso se 
encontró en pleno desove; la atresia fue poco frecuente 
(<50%), no se registró ningún ejemplar en estadio de 
recuperación (con OA).
Fecundidad.- Utilizando el método gravimétrico del 
conteo de ovocitos hidratados (Hunter y Goldberg 
1980), y luego de los descartes histológicos respectivos, 
se calculó la fecundidad parcial con 13 individuos en 
condición de hidratados resultando 324.416 ovocitos 
por tanda de desove. La fecundidad relativa fue 56 
ovocitos/gramo de peso corporal con desviación 
estándar 26. La relación de la fecundidad relativa 
con la longitud a la horquilla, es inversa y se ajusta 
a un modelo potencial (Fig. 27). La alta variabilidad 
concuerda con la condición reproductiva heterogénea 
encontrada.
3.9 Ecología trófica
Espectro alimentario.- En febrero 2010, se 
determinaron 22 ítems-presas en los contenidos 
estomacales de 134 ejemplares de perico, de los 
cuales el 82,8% presentaron algún tipo de presa. La 
dieta estuvo conformada por moluscos, teleósteos 
y crustáceos para los ejemplares de 80 a 157 cm de 
longitud total (Tabla 11). En general, la incidencia 
de estómagos vacíos fue del 17,2%; según zonas del 
litoral estos valores fluctuaron entre 10% (9°-10°S) y 
22,7% (7°-8°S).
En número, el cefalópodo Argonauta sp. fue el 
componente dominante de la dieta para toda el 
área de evaluación, destacando el área 9-10°S (%N 
= 24,9 y 32,3, respectivamente); sin embargo larvas 
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Figura 27.- Fecundidad relativa de C. hippurus (Nº de ovocitos 
hidratados/peso corporal (g) y la longitud a la horquilla (cm)
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de megalopa de la familia Grapsidae (%N = 24,8) 
dominaron en la zona 4-5°S y huevos de Clupeidae 
(%N = 21,2) en la zona 7-8°S.
En peso, el aporte de Exocoetus volitans fue dominante 
para toda el área de evaluación (%W = 44,5) destacando 
el área 9°-10°S (%W = 56,6). En cambio, Argonauta 
sp. (%FO = 30,6) fue la presa más frecuente para 
toda el área de estudio; pero difirió latitudinalmente 
destacando Dosidicus gigas (%FO = 29,3) frente a 4°-
5°S, Exocoetus sp. (%FO = 32,2) frente a 7°-8°S y E. 
volitans (%FO = 44,4) frente a 9°-10°S (Fig. 28).
De acuerdo con el Índice de importancia relativa 
(IRI), la dieta estuvo constituida por tres grupos 
taxonómicos: teleósteos (%IRI = 43,7), moluscos (%IRI 
= 40,1) y crustáceos (%IRI = 16,2). Al analizar la dieta, 
con los diferentes índices alimentarios se aprecia que 
las presas de mayor relevancia son casi las mismas 
con el IRI, Q y MFI.
En general, frente al área 9°-10°S, E. volitans (%IRI= 
31,6) y Argonauta sp. (%IRI= 26,4) fueron las presas de 
mayor importancia; estas presas también ocuparon el 
primer (%IRI= 53,2) y segundo lugar de importancia 
(%IRI= 29,3) respectivamente. En el área 4°-5°S, D. 
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Tabla 11.- Espectro alimentario de C. hippurus en la zona nor-centro (4°-10°S),  Febrero 2010
gigas (%IRI= 36,2) y E. volitans (%IRI= 18,6) fueron las 
presas más importantes; sin embargo, Exocoetus sp. 
(%IRI= 41,1), Argonauta sp. (%IRI= 21,3) y huevos de 
Clupeidae (%IRI= 14,9) fueron las presas de mayor 
importancia en el área 7°-8°S (Tabla 11).
Con el coeficiente de alimentación (Q), E. volitans fue 
considerada presa principal y Argonauta sp., Exocoetus 
sp. y D. gigas presas secundarias para todo el área 
de estudio. En la zona 4°-5°S, D. gigas y E. volitans se 
diferenciaron como presas principales y Exocoetus sp. 
y Argonauta sp. como presas secundarias. En la zona 
7°-8°S, Exocoetus sp. se diferenció como presa principal 
y Argonauta sp., E. volitans y D. gigas como presas 
secundarias que complementaron la dieta. En la zona 
9°-10°S, E. volitans y Argonauta spp., constituyeron 
presas principales y Exocoetus sp. fue presa secundaria 
(Tabla 12).
Con el espectro alimentario (MFI), E. volitans fue 
la presa que resalta como presa secundaria, siendo 
accesorias el resto en toda el área de estudio, así 
también aconteció en el área 9°-10°S; sin embargo, 
en el área 4°-5°S todas las presas registradas fueron 
consideradas presas accesorias. En el área 7°-8°S, 
Exocoetus sp. destaca como presa secundaria y el resto 
de presas fueron accesorias (Tabla 12).
Variaciones de la dieta con relación a la talla.- En los 
principales grupos de talla (81-120 cm, 131-135 cm, 146-
150 cm) los peces voladores de la familia Exocoetidae 
fueron importantes en la dieta del perico (%IRI = 44,1 
a 100). Abraliopsis affinis fue presa importante para los 
ejemplares de 76 a 80 cm y de 156 a 160 cm de longitud 
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Tabla 12. Importancia Relativa (%IRI), Ítem principal de alimento (%MFI) y coeficiente de alimentación (Q) de 
las presas C. hippurus de según latitud y para toda el área de evaluación.  Febrero 2010
Figura 29.- Presas de mayor 
importancia (%IRI) según 
talla y latitud. Febrero 2010
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(%IRI >79,9). Argonauta sp. destacó como presa en los 
intervalos de talla 121 - 130 cm y 136 - 140 cm (%IRI > 
43) en todo el área de estudio (Fig. 29).
Entre 4° y 5°S, A. affinis fue importante en la dieta del 
grupo de talla 76 - 80 cm; D. gigas (%IRI >34,1) fue 
la presa de mayor proporción en las tallas 81-85 cm, 
100 -105 cm, 121 - 130 cm y 141-145 cm; observándose 
variaciones en la contribución de los peces voladores 
(%IRI = 18,4 -100) (Fig. 29).
Entre 7° y 8°S, los peces voladores fueron las presas 
más representativas en la dieta del perico de los 
intervalos de talla 81 - 105 cm, 116 - 125 cm y 131 - 135 
cm (%IRI = 43,4 -100); Argonauta sp. en los intervalos 
126 - 130 cm, 136 - 140 cm (%IRI > 40,8) y A. affinis 
(%IRI = 79,9) en el grupo de talla 156 - 160 cm (Fig. 29).
Entre 9° y 10°S, teleósteos no diferenciados (%IRI = 
100) fueron los elementos principales en la dieta del 
perico del grupo de talla 86 - 90 cm; los peces voladores 
de la familia Exocoetidae (%IRI > 41,4) sustentaron la 
dieta del grupo de talla 96 - 120 cm y 136 - 140 cm. Sin 
embargo, el cefalópodo Argonauta sp. predominó en el 
grupo de talla 121 - 135 cm (Fig. 29).
Relaciones tróficas intraespecíficas
En toda el área de estudio (4°-10°S), se diferenciaron 
cuatro agrupamientos tróficos. El primero (72%), de 
alta similitud constituido por los grupos de talla 76-80 
cm y 156-160 cm los que coincidieron en el consumo de 
Argonauta sp. (%IRI= 80). El segundo con alta similitud 
(65%) conformado por el grupo de talla 136-145 cm 
que se caracterizó por el consumo de dos presas: 
Argonauta sp. (%IRI= 46) y en menor proporción el 
calamar gigante Dosidicus gigas (%IRI= 11). El tercero 
con mediana similitud (57%), asoció a los grupos de 
talla 96-100 cm y 106-135 cm quienes coincidieron en 
el consumo de tres presas: Argonauta sp. (%IRI= 2), 
peces voladores de la familia Exocoetidae: Exocoetus 
sp. (%IRI= 1,5) y E. volitans (%IRI= 2,4). El cuarto grupo 
con mediana similitud (51%) asoció a los grupos de 
talla 81-90 cm y 101-105 cm quienes coincidieron en el 
consumo de peces voladores: Exocoetus sp. (%IRI= 2,8) 
y E. volitans (%IRI= 38,7) (Fig. 30).
Al analizar la dieta según latitud y talla, se 
diferenciaron seis asociaciones con alta (1) y mediana 
similitud (5) (Fig. 31). La primera con alta similitud 
(72%) asoció a los individuos de los rangos 76-80 cm 
(4°-5°S) y 156-160 cm (7°-8°S) cuya similitud se basó 
en la alta proporción de A. affinis (%IRI= 80) en sus 
contenidos estomacales; la segunda (44%) agrupó a 
los intervalos 111-115 cm (4°-5°S) y 96-15 cm (7°-8°S), 
que se caracterizaron por coincidir en el consumo de 
huevos de Clupeidae (%IRI= 6) y larvas megalopa de 
la familia Grapsidae (%IRI= 3) en bajas proporciones; 
la tercera (37%) integrada por los grupos de talla 
61-85 cm, 121-125 cm, 136-40 cm y 146-150 cm de 
la zona 4°-5°S que coincidieron en el consumo del 
ítem Exocoetidae (%IRI= 14); la cuarta (39%) agrupó 
a los intervalos de talla 101-105 cm y 131-135 cm de 
la zona 4°-5°S, 81-90 cm y 101-105 cm de la zona 7°-
8°S y el intervalo 106-110 cm de la zona 9°-10°S, que 
se caracterizaron por coincidir en el consumo de 
Exocoetus sp. (%IRI= 8); la quinta (46%) conformado 
por los grupos de talla 116-120 cm (4°-5°S), 96-105 
cm, 111-115 cm y 121-125 cm de la zona 9°-10°S que 
se diferenciaron por el consumo de E. volitans (%IRI= 
22); y la última asociación (37%) fue la más amplia 
integrada por los grupos de talla 96-100 cm, 106-110 
cm, 126-130 cm y 141-145 cm de la zona 4°-5°S con los 
grupos 106-110 cm y 116-140 cm de la zona 7°-8°S, y 
los grupos 116-120 cm y 126-140 cm de la zona 9°-10°S 
cuya similitud se dio por el consumo del cefalópodo 
Argonauta sp. (%IRI= 12) (Fig. 31).
72,3% 65% 57,4% 51,1%
Figura 30.- Dendrograma de similaridad dietaria 
según talla. Febrero 2010
Figura 31.- Dendrograma de similaridad dietaria 
según latitud y talla. Febrero 2010
Tabla 13.- Niveles de similitud trófica  C. hippurus
Zonas 4°-5° S 7°-8° S 9°-10° S
4°-5° S
7°-8° S 59,2
9°-10° S 59,3 63,4
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En las diferentes zonas muestreadas, el perico mostró 
alta coincidencia alimentaria (63%) entre las zonas 
7°-8°S y 9°-10°S atribuida al consumo de 11 presas, 
sobre todo por las altas proporciones de Argonauta 
sp., Exocoetus sp., E. volitans (Tabla 13); sin embargo, 
este grupo formó otro agrupamiento trófico con la 
zona 4°-5°S pero de moderada similitud (59%) al 
coincidir en el consumo de 9 presas pero en diferentes 
proporciones.
Ración diaria (Rd)
En general, en el perico se registró una ración diaria 
de 473 g/ind./día correspondiente a 7,4% de su peso 
corporal, de los cuales 325 g/ind./día correspondieron al 
consumo de peces voladores (5% de su peso corporal). 
Según talla, los consumos del perico no mostraron 
una tendencia clara en individuos de 80 a 157 cm, 
fluctuando entre 968 y 12 g/ind./día (81-85 cm y 76-
80 cm, respectivamente) lo que significó un consumo 
variable comprendido entre 0,6% y 40,6% del peso 
corporal. En la zona 4°-5°S, el consumo fue variable 
(Rd= 12,5- 2315 g/ind./día) en los ejemplares de 80 a 150 
cm, lo que significó entre 0,39% y 31,69% de su peso 
corporal siendo E. volitans la presa más consumida. 
En la zona 7°-8°S, el consumo fue menor fluctuando 
entre 13,3 y 418,8 g/ind./día lo que significó entre 0,14 y 
11,27% del peso corporal de los individuos de 85 a 157 
cm determinándose un mayor consumo de Exocoetus 
sp. En la zona 9°-10°S, el consumo fluctuó entre 34,3 y 
1484,5 g/ind./día lo que significó entre 1,23% y 27,56% 
del peso corporal de los individuos de 89 a 138 cm, 
sobresaliendo el consumo de E. volitans (Fig. 32).
Periodicidad alimentaria.- El periodo de mayor llenura 
estomacal se evidenció en horas de la mañana, entre 
las 8:00 y 9:59 horas (66,4 g/ind.), con valores menores 
al atardecer (18:00 h); sin embargo, se ha señalado que 
la periodicidad de alimentación varía según la zona 
y parece alimentarse también de noche en el océano 
Pacífico Este (Olson y Galván-Magaña 2002).
Peso del contenido alimentario según intervalos de 
talla.- Con relación a la talla, no hubo una tendencia 
marcada, diferenciándose un mayor peso del 
contenido estomacal en el rango de talla 101-105 cm 
(90 g/ind.) para toda el área evaluada. Sin embargo, los 
pesos de los contenidos estomacales en los diferentes 
grupos de talla presentaron variaciones según zonas 
siendo mayores en la zona 4°-5°S y menores en la 
zona 7°-8°S.
En febrero 2010, la dieta del perico, estuvo constituida 
principalmente por peces de las familias Exocoetidae 
(Exocoetus sp., Exocoetus volitans), Syngnathidae 
(Hippocampus ingens),  Tetraodontidae (Sphoeroides 
sp.), Myctophidae y Serranidae; además de crustáceos 
de la familia Grapsidae (Planes cyaneus), moluscos 
del orden Pteropoda (Diacria sp.), cefalópodos de 
las familias Ommastrephidae (Dosidicus gigas), 
Argonautidae (Argonauta sp.) y Enoploteuthidae 
(Abrialopsis affinis) en la zona 4°-10°S. Por lo tanto, 
este depredador carnívoro consume principalmente 
presas del ambiente epipelágico (Argonauta sp., 
Exocoetus volitans), mesopelágicos (D. gigas, A. affinis), 
pelágicos (P. cyaneus) con mínima representatividad 
de especies de fondos someros.
Para el periodo 1998-2007, el espectro alimentario 
del perico, también estuvo conformado por peces, 
cefalópodos y crustáceos frente a Paita (14 presas) y 
Callao (16 presas), las especies fueron Anchoa nasus, 
Auxis sp., Exocoetus sp., Prionotus sp., Sardinops sagax, 
Scomberesox saurus scombroides, Trachurus murphyi, D. 
gigas, eufáusidos, múnida mostrando su oportunismo 
trófico con variaciones espacio-temporales y 
ontogenéticas (Blaskovic y Alegre 2008).
Para el periodo 1995-2000, en Cabo Frío, Brasil, 
el espectro alimentario estuvo conformado por 
Katsuwonus pelamis, Monacanthus ciliatus, Lagocephalus 
laevigatus, Sardinela brasiliensis, mostrando preferencia 
por Trachurus lathami, Trichiurus lepturus, Exocoetus 
volitans (Pimienta et al. 2001).
La amplitud del espectro alimentario registrada en el 
perico, también ha sido señalada en otras partes del 
mundo (Olson y Galván-Magaña 2002, Velasco-
Tarelo 2003, Amezcua, 2007) e inclusive se indica un 
comportamiento caníbal (Palko et al. 1982, Manooch 
et al. 1984, Oxenford y Hunte 1999, Olson y Galván-
Magaña 2002).
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El perico registró bajo índice de vacuidad (17,2%) en 
febrero del 2009; sin embargo en primavera del 2009 
la incidencia de estómagos vacíos fue mayor a 40 mn 
frente a Paita (83%) y Pimentel (60%), áreas que han 
estado influenciadas por el acercamiento de aguas 
cálidas subtropicales en ese periodo (Blaskovic et al. 
2009). En el océano Pacífico oriental, los porcentajes 
de estómagos vacíos de perico variaron de 51% a 66% 
en las diferentes áreas muestreadas (Olson y Galván-
Magaña 2002).
Para toda el área de estudio, E. volitans (%IRI= 31,6) fue 
la presa más importante en la dieta del perico; en otras 
latitudes también destaca la alta representatividad de 
los peces voladores (Exocoetidae) en su alimentación 
como en el océano Atlántico occidental de Carolina 
del Norte (Rose y Hassler 1974), en el mar Caribe 
(Oxenford y Hunte 1999) y en el Pacífico central 
(Rotschild 1964).
Los cefalópodos fueron los elementos más importantes 
en la dieta en la zona 4°-5°S, y los peces en las zonas 7°-8°S, 
9°-10°S. A fines del 2009, la proporción de cefalópodos 
(%IRI= 51) y peces fue similar en ejemplares de 71 a 
83 cm frente a Paita; en cambio los peces (%IRI= 79), 
especialmente Exocoetus sp., fueron más importantes en 
ejemplares de 68 a 90 cm frente a Pimentel (Blaskovic 
et al. 2009). La alta proporción de peces y cefalópodos 
en la dieta del perico también ha sido referida por otros 
investigadores en aguas peruanas (Schweigger 1964 
y Chirinos de Vildoso 1955). En aguas mexicanas se 
indica como presa principal a Dosidicus gigas, además 
de peces, otros cefalópodos y crustáceos (Aguilar-
Palomino et al. 1998).
Con relación a la talla, la dieta del perico presentó 
variaciones destacando en los individuos de 76-80 
cm la mayor presencia de A. affinis (%IRI >80), peces 
voladores en el grupo de 81-120 cm, y Argonauta sp. en 
tallas de 121-140 cm. En el Perú, el aporte de D. gigas 
y engráulidos fueron importantes en la dieta de los 
ejemplares <80 cm; en ejemplares >80 cm la anchoveta 
sustentó la dieta en Paita durante los años 2005-
2007 (Blaskovic y Alegre 2008). El perico, conformó 
asociaciones tróficas con alta y baja sobreposición 
trófica en las áreas de Cabo San Lucas y Mazatlán 
(México) donde sobresalieron Pleuroncodes planipes 
y Hemisquilla californiensis como presas importantes 
(Tripp et al. 2003).
En otras zonas del océano Pacífico oriental, la dieta 
de ejemplares con tallas entre 95 y 125 cm estuvo 
conformado por Auxis sp., Gempylidae y cefalópodos 
epipelágicos; en la zona sureste predominaron los 
cefalópodos epipelágicos (52-90%) y, en el suroeste, 
los cefalópodos epipelágicos fueron importantes para 
el perico de menor talla (Olson y Galván -Magaña 
2002). En aguas mexicanas, el perico de talla mediana 
consumió Argonauta corneta y los grandes Portunus 
xantusii (Amezcua 2007). Otros investigadores, 
también registraron diferencias en la dieta con 
relación al área- talla (Manooch et al. 1984, Massuti 
et al. 1998, Tripp 2005).
3.10 Parásitos
Especies identificadas.- En los trece ejemplares 
analizados de perico, se identificó 5.762 parásitos 
en diferentes órganos del cuerpo, con un promedio 
de 443 parásitos por individuo. En las branquias 
se encontraron todas las especies de parásitos; 
Tentacularia coryphaenae fue la especie encontrada en 
todos los órganos analizados. El mayor número de 
parásitos se encontró en el estómago, principalmente 
Bathycotyle coryphaenae. Las ocho especies identificadas 
en este trabajo, corresponden a cuatro taxas: Digenea: 
Bathycotyle coryphaenae y Dinurus longisinus (alojados 
en branquias y estómago (Fig. 33); Céstodes: 
Tentacularia coryphaenae alojado en branquias, 
estómago, hígado y gónadas y Nybelinia sp. alojado 
en branquias y estómago (Fig. 34); Crustácea: Caligus 
coryphaenae y Chondracanthus sp. alojados en branquias 
(Fig. 35 a y b); Nemátodes: Hysterothylacium sp. (Fig. 
36) y Anisakis sp. (Fig. 37) alojados en el estómago.
Dyer et al. (1997) encontró en C. hippurus de Puerto 
Rico, nueve especies de parásitos.  Cabrera et al. 
(2002) y Solano et al. (2008) reportaron seis especies. 
En el presente estudio se identificaron ocho especies 
de parásitos, coincidiendo con los autores antes 
mencionados solamente en tres de ellas: Tentacularia 
coryphaenae, Bathycotyle coryphaenae y Caligus 
coryphaenae.
Prevalencia e intensidad parasitaria.- Al determinar 
la prevalencia parasitaria, se encontró que los 
digeneos y céstodes, B. coryphaenae y T. coryphaenae 
tienen el 100% de frecuencia parasitaria, seguida 
por Hysterothylacium sp. (61,5%), C. coryphaenae 
(46%); Nybelinia sp. (38,5%), Dinurus longisinus y 
Chondracanthus sp. (23%), mientras que el de menor 
frecuencia fue Anisakis sp. con 15,4% (Tabla 14).
La intensidad media encontrada en febrero 2010, 
refleja que los ejemplares dentro del rango de tallas 
96–100 cm de LT son los más parasitados, y los menos 
parasitados son los encontrados en el rango 131–135 
cm (Tabla 15). La intensidad media suele aumentar 
con la talla y la edad del pez (Abaunza et al. 1995, 
Carbajal 1979 y Mc Clelland 1990). Cabrera et 
al. (2002) indica que las mayores tallas son las más 
parasitadas lo que difiere con este trabajo. La relación 
entre la talla y la infección fue sugerida para Scomber 
japonicus por Cabrera y Tantaleán (1995).
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Ganchos 
 
  
 
Figura 34.- Tentacularia coryphaenae (izquierda) y Nybelinia sp. (derecha)
Figura 33.- Bathycotyle coryphaenae (izquierda) Dinurus longisinus (derecha)
Figura 35.- Caligus coryphaenae (a) y Chondracanthus sp. (b
Figura 36.- Hysterothylacium sp. alojado en estómago Figura 37.- Anisakis sp. alojado en estómago
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Tabla 14.- Prevalencia de Infección parasitaria en  C. hippurus. Febrero 2010
Tabla 15.- Intensidad media de parásitos por talla en C. hippurus. 
Febrero  2010
Tabla 16.- Incidencia parasitaria por tipo y número de especie en las zonas de 
pesca de C.  hippurus. Febrero  2010
Especies
Nº peces 
examinados
Nº peces 
infectados
Prevalencia 
(%)
Hábitat
Crustacea
Chondrocanthus  sp. 13 3 23,08 Branquias
Caligus coryphaenae 13 6 46,15 Branquias
Cestoda
Tentacularia  coryphaenae 13 13 100
Branquias, estómago, hígado y 
gónadas
Nybelinia  sp. 13 5 38,46 Branquias y estómago
Digenea
Bathycotyle coryphaenae 13 13 100 Branquias y estómago
Dinurus longisinus 13 3 23,08 Branquias
Nematoda
Hysterothylacium  sp. 13 8 61,54 Branquias y estómago
Anisakis  sp. 13 2 15,38 Estómago
Talla (cm) por 
estrato
Número de 
Hospederos
Número de 
parásitos
Intensidad media (Nº 
parásitos/hospedero)
96-100 2 1492 746
101-105 2 667 334
106-110 2 1221 611
121-125 3 852 284
126-130 2 814 407
131-135 1 113 113
136-140 1 603 603
Total 13 5762
Nº de peces 
analizados
Chondracanthus 
sp.
Caligus 
coryphaenae
Tentacularia  
coryphaenae
Nybelinia  
sp.
Bathycotyle 
coryphaenae
Dinurus 
longisinus
Hysterothylacium 
sp.
Anisakis  sp. Total
Chimbote-Salaverry 
(10°15'20,1"S  - 8°57'24,9"S ; 
79°55'16,2"W - 81°16'7,5"W)
3 0 3 99 995 0 12 7 0 1116
Salaverry-Paita   
(10°15'20,1"S  - 8°57'24,9"S ; 
79°55'16,2"W -81°16'7,5"W
5 3 2 141 1353 6 0 6 0 1511
Paita - Salaverry 
(10°15'20,1"S  - 8°57'24,9"S ; 
79°55'16,2"W - 81°16'7,5"W)
5 5 12 305 2645 13 127 24 4 3135
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Incidencia parasitaria por zona de pesca.- En el 
tramo Paita - Salaverry se encontró nueve especies de 
parásitos con un total de 3.135 individuos, en el tramo 
Chimbote - Salaverry se encontró cinco especies 
de parásitos con 1.116 individuos, demostrando 
una mayor incidencia parasitaria a menores grados 
latitudinales. La principal especie parasitaria fue B. 
coryphaenae en todas las zonas de trabajo (Tabla 16).
3.11 Variables oceanográficas
Características físico-químicas.- En el área evaluada 
se realizaron 38 estaciones hidrográficas superficiales 
y a 10, 25, 50, 75, 100, 150 y 200 m de profundidad 
(Fig. 38).
Distribución superficial de las variables 
oceanográficas
Temperatura (°C).- Los registros de temperatura 
superficial variaron de 22,1 a 27,3°C, promedio de 25 
°C (Tabla 17).
En el litoral se localizó la isoterma de 22,5 °C; la isoterma 
de 25 °C se localizó entre las 50 y 75 millas frente a la 
costa, asociada a la presencia de aguas de mezcla de 
Aguas Costeras Frías (ACF) y Aguas Subtropicales 
Superficiales (ASS). Por el frente oceánico y próximo a 
las 200 mn la distribución térmica horizontal presentó 
la isoterma de 27 °C (Fig. 39a).
A 10 m de profundidad, la temperatura promedio 
fue 24 °C, la distribución térmica presentó similar 
tendencia que en superficie, con valores altos por el 
frente oceánico y bajos por la zona costera (Fig. 39b).
Las Anomalías Térmicas Superficiales presentaron los 
valores más altos en las 100 mn frente a Chimbote; los 
valores próximos a 0,5 °C se localizaron cerca de las 
150 mn frente a Paita, y dentro de las 50 mn frente 
a Pimentel. La anomalía térmica, 3 °C por encima de 
lo normal, se detectó entre Salaverry y suroeste de 
Chimbote. Estas anomalías indicaron calentamiento 
de las masas de agua por el frente oceánico de 
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Figura 38.- Estaciones de muestreo. Febrero 2010
Tabla 17.- Resumen promedio de parámetros físicos superficiales en 
evaluación y pesquería de C. hippurus, Febrero 2010
Direcc (°) Vel. (m/s)
Promedio 25,0 34,952 153 3,8 9,3
Mínimo 22,1 34,062 120 3,0 2,3
Máximo 27,3 35,337 190 7,0 18,5
Superﬁcie
Viento Transparencia 
(m)
Salinidad 
(ups)
Temperatura 
(°C)
ValorNivel
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Chimbote (Fig. 40).
La especie C. hippurus es epipelágica, altamente 
migratoria, su distribución está relacionada con las 
masas de aguas cálidas de alta densidad, consideradas 
como Aguas Subtropicales Superficiales (ASS) cuya 
salinidad es mayor a 35,100 ups y temperaturas 
mayores a 23,0 °C. También está considerada como 
recurso de oportunidad dentro de la pesquería 
artesanal debido a la incursión de las ASS a la 
costa, principalmente en época de primavera y 
verano guardando estrecha relación la extracción de 
temporada.
Las condiciones oceanográficas en esta evaluación se 
presentaron cálidas, registrando anomalías positivas 
por toda el área evaluada, según el promedio histórico 
(Zuta y Urquizo 1972). En el perfil de Chimbote se 
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observó un ascenso de la isoterma de 15,0 °C respecto 
a la evaluación de la línea de Chimbote 2010 (30 y 
31 enero) donde se encontró por debajo de los 100 
m de profundidad (Informe interno línea Chimbote 
2010). En el perfil de Salaverry el comportamiento 
termohalino en la capa superficial presentó aguas de 
mezcla de ACF y ASS; en la capa subsuperficial fue 
de ASS.
En el perfil de Malabrigo dentro de 0 a 50 mn no se 
observó la isoterma de 15,0 °C, igual condición se 
encontró en la línea de San José 2010 (2 al 4 febrero). 
Para el perfil de Paita se observó calentamiento de 
la capa superficial de 4,0 °C respecto a la evaluación 
de la línea de Paita 2010 (15 y 16 enero); dentro de 0 
a 80 mn la isoterma de 15,0 °C en esta evaluación se 
localizó debajo de los 155 m con un ancho de 10 m; 
en tanto que, en la evaluación de la línea de Paita se 
Figura 40.- Distribución de anomalía térmica (°C) superficial. Febrero 2010
Figura 39.- Distribución horizontal de temperatura: a) superficie, b) 10 m de profundidad.
Febrero 2010
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presentó en el estrato de 120 a 170 m (Informe interno 
línea Paita 2010).
Las ATSA localizadas frente a Chimbote por las 80 mn 
se deben a una leve incursión de las masas de agua 
con salinidades menores a 34,800 ups y temperaturas 
próximas a 15,0 °C desde la zona sur con dirección 
norte; las masas de ASS por ser más intensas y 
predominantes desplazaron las ATSA hacia la zona 
sur, dejando rezagos en forma de núcleos.
En la mayor parte del área evaluada imperaron aguas 
de mezcla (ACF-ASS) debido a la presencia de las ASS 
(>35,100 ups), a excepción por fuera de las 100 millas 
frente a Paita donde se registró aguas de mezcla por la 
presencia de las AES (<34,800 ups).
Estas condiciones también fueron reportadas por el 
ENFEN, indicando que la TSM en el litoral peruano 
registró anomalías positivas que fl uctuaron entre 
0,5 y 3,0 °C, observándose en la costa central las 
mayores anomalías (Callao 3,0 °C y Chimbote 2,2 
°C), evidenciándose el transporte de energía desde 
el Pacífi co ecuatorial central como consecuencia del 
arribo de las ondas Kelvin (Informe técnico ENFEN, 
Enero 2010).
Salinidad (ups).- La salinidad superfi cial varió de 
34,062 a 35,337 ups, promedio 34,952 ups. En el 
litoral de Chimbote a Salaverry la distribución halina 
presentó infl uencia de la descarga continental que se 
tradujo en masas de aguas mixohalinas. En el frente 
oceánico de Paita se encontraron masas de Aguas 
Ecuatoriales Superfi ciales (AES). En el borde costero 
se encontraron masas de Aguas Costeras Frías (ACF) 
y en el frente oceánico masas de Aguas Subtropicales 
Superfi ciales (ASS). Predominaron en el área evaluada 
aguas de mezcla de ACF y ASS (Fig. 41a). A 10 m de 
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Figura 41.- Distribución de salinidad: a) superfi cie, b) 10 m. Febrero 2010
Figura 42.- Distribución del viento (m/s). Febrero 2010
Tabla 18.- Resumen promedio de parámetros químicos. 
Febrero 2010
la superfi cie la salinidad presentó en promedio 35,072 
ups. Las ACF (<35,100 ups) se ubicaron pegadas a la 
costa entre Chimbote y Salaverry, mientras que al 
norte de Malabrigo se extendieron por fuera de las 
30 mn hasta converger al norte de Punta Falsa con la 
presencia de las AES (<34,800 ups). La salinidad varió 
de 34,448 a 35,395 ups, promedio 35,072 ups (Fig. 41b).
Promedio 5,71 8,09
Mínimo 4,65 7,95
Máximo 8,23 8,24
Super?cie
Nivel Valor Oxígeno 
(mL/L)
pH
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Viento (m/s).- En superficie, la velocidad fue de 3,0 a 
7,0 m/s, promedio 3,8 m/s. Los vientos más intensos 
se registraron 150 mn frente a Pimentel y Malabrigo; 
se observó el predominio de vientos del sur con 
dirección norte (Fig. 42).
Transparencia.- Varió de 2,3 a 18,5 m, promedio 9,3 
m. La visibilidad disminuyó hacia el borde costero; 
encontrándose mayor visibilidad asociada a las ASS; 
en el litoral se localizó menor visibilidad asociada a 
las ACF.
Oxígeno disuelto (mL/L).- Fluctuó entre 4,65 y 
8,23 mL/L, promedio 5,71 mL/L (Tabla 18). Las 
concentraciones próximas a 5,0 mL/L se encontraron 
frente a Punta La Negra y Paita cerca a las 100 mn; 
frente a Chimbote se presentaron concentraciones 
>7,0 mL/L. En el área evaluada predominaron 
concentraciones próximas a 5,50 mL/L. A 10 m de 
profundidad, se presentaron concentraciones de 2,36 a 
6,03 mL/L. Los valores más bajos se encontraron en la 
zona costera y frente a Paita (100 mn) (Fig. 43). La alta 
concentración de oxígeno, guardó estrecha relación 
con la distribución halina, lográndose ubicar en áreas 
muy reducidas la presencia de focos de afloramiento.
A nivel subsuperficial la concentración de oxigeno 
estuvo condicionada por la mezcla entre las ACF y las 
aguas oxigenadas de la extensión sur de la corriente 
de Cromwell (ESCC); dentro de las 60 mn el rango 
de oxígeno disuelto varió entre 2,00 y 0,50 mL/L, 
concentración que estuvo relacionada con la ESCC 
para profundidades de 50 a 180 m en la zona norte de 
Perú (3°-8°S) Flores et al. (2009).
pH.- Las concentraciones superficiales variaron de 7,95 
a 8,24, promedio 8,09 (Tabla 17). Las concentraciones 
más altas (8,20) se localizaron dentro de las 100 mn 
frente a Chimbote. Dentro de las 50 mn, frente a 
Salaverry, Malabrigo y Paita se encontraron núcleos 
de 8,15. A 10 m de profundidad la distribución varió 
de 7,77 a 8,18.
Distribución de las variables oceanográficas
Perpendicular a la costa - Perfil Chimbote
Temperatura (°C).- Muy próxima a las 100 mn y de 
0 a 70 m de profundidad, se detectó la termoclina 
formada por las isotermas de 16,0 a 26,0 °C; la 
isoterma de 15 °C se ubicó al borde de los 100 m de 
profundidad, mientras que por debajo de la misma 
el comportamiento térmico fue homogéneo. El 
comportamiento de surgencia fue pobre dentro de las 
15 mn. La isoterma de 20,0 °C se localizó por encima 
de los 40 m de profundidad, y la isoterma de 25,0 °C 
estuvo por debajo de los 10 m de profundidad a partir 
de las 75 mn (Fig. 44a).
Salinidad (ups).- En la zona costera superficial se 
detectó concentraciones <34,800 ups producto de la 
interacción de las aguas marinas con las descargas 
continentales. De 60 a 100 m de profundidad y dentro 
de las 80 a 100 mn de la costa se observó presencia de 
un núcleo de Aguas Templadas Subantártica (ATSA) 
con valores <34,800 ups asociadas a temperaturas de 
15,0 °C; en tanto que en su entorno se ubicaron las 
ASS, con presencia de remanentes de las AES (<34,800 
ups) dentro de las 10 mn y por encima de los 20 m 
de profundidad. Las ACF (<35,100 ups) estuvieron 
restringidas por las ASS (Fig. 44b).
Oxígeno disuelto (mL/L).- Dentro de las 20 mn y de 
0 a 20 m de profundidad se encontró una oxiclina 
Figura 43.- Distribución de oxígeno: a) superficie, b) 10 m de profundidad. Febrero 2010
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moderada formada por la iso-oxígenas de 1,00 a 7,00 
mL/L; próximo a las 100 mn se encontró una débil 
oxiclina (2,0 a 5,0 mL/L). La mínima de oxígeno se 
encontró dentro de los 60 a 80 m hasta las 50 mn de la 
costa y a 80 mn se profundizó hasta los 140 m. Entre 
los 10 y 60 m de profundidad y dentro de las 30 mn se 
observó el comportamiento de surgencia guardando 
relación con la distribución termohalina, oxígeno y el 
potencial de hidrógeno (Fig. 44c).
pH.- El potencial de iones de hidrógeno, presentó 
concentraciones de 7,70 a 8,10 en el estrato de 0 a 70 m 
de profundidad; sobre los 200 m de profundidad se 
encontró un núcleo de 7,70. Se observó una relación 
directa del oxígeno con la concentración de pH (Fig. 44d).
Perpendicular a la costa - Perfil Salaverry
Temperatura (°C).- A las 100 mn y de 20 a 100 m de 
profundidad se encontró una termoclina bien definida 
formada por las isotermas de 15,0 a 25,0 °C. Debajo de 
los 100 m se encontraron valores menores a 15,0 °C. 
En la línea costera se observaron isotermas de 18,0 a 
22,0 °C (Fig. 45a).
Salinidad (ups).- En la zona costera se detectó las 
ACF y por el frente oceánico del estrato de 0 a 80 m 
de profundidad a las 120 mn, se localizaron ASS con 
núcleos mayores a 35,200 ups. En el estrato de 20 a 80 
m se encontraron aguas de mezcla y núcleos de ACF 
con valores próximos a 35,000 ups (Fig. 45b).
Figura 44.- Distribución de a) temperatura, b) salinidad, c) oxigeno, d) pH, perfil Chimbote. 
Febrero 2010
Figura 45.- Distribución de a) temperatura, b) salinidad, c) oxígeno, d) pH, Perfil Salaverry. 
Febrero 2010
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Oxígeno disuelto (mL/L).- A las 90 mn y en el estrato 
de 20 a 100 m de profundidad se encontró una oxiclina 
débil formada por las iso-oxígenas de 1,00 a 5,00 mL/L. 
La mínima de oxígeno se localizó en el estrato de 100 a 
120 m, desde 50 mn a 120 mn; a las 100 mn de la costa 
y sobre los 200 m se encontró un núcleo de 0,25 mL/L.
El afloramiento costero en la zona fue muy pobre, no 
obstante, dentro de las 20 mn se observó el proceso de 
surgencia de las iso-oxigenas de 4 a 1 mL/L entre los 
10 y 80 m de profundidad, obedeciendo a la vez a la 
configuración del talud continental (Fig. 45c).
pH.- En el estrato de 0 a 100 m de profundidad se 
registró valores de 7,70 a 8,10. Debajo de los 100 m 
se localizaron concentraciones próximas a 7,60. Se 
observó una relación directa del oxígeno con la 
concentración de pH (Fig. 45d).
 PERFIL MALABRIGO(16-19 Feb. 2010)TEMPERATURA (°C)
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Perpendicular a la costa - Perfil Malabrigo
Temperatura (°C).- En el estrato 10-80 m de 
profundidad se encontró la termoclina formada por 
las isotermas de 17,0 a 26,0 °C, localizada muy cerca 
de las 150 mn. La isoterma de 15,0 °C se localizó en el 
estrato 120-160 m dentro de las 40 a 80 mn, sobre los 
100 m estuvo de 80 a 150 mn, profundizándose hasta 
los 120 m de profundidad cerca a las 200 mn por efecto 
de la ligera y debilitada presencia de la Extensión Sur 
de la Corriente de Cromwell (ESCC) (Fig. 46a).
Salinidad (ups).- En el estrato 0-60 m de profundidad y 
entre las 50 a 200 mn se registró núcleos de ASS (>35,200 
ups), asociados a temperaturas de 18,0 a 26,0 °C. En las 
50 mn, en el estrato 120-160 m, se encontró un núcleo 
de 35,200 ups. En el área evaluada predominaron aguas 
de mezcla de las ACF y ASS (Fig. 46b).
Figura 46.- Distribución de a) temperatura, b) salinidad, c) oxígeno, d) pH, Perfil Malabrigo. 
Febrero 2010
Figura 47.- Distribución de a) temperatura, b) salinidad, c) oxígeno, d) pH, Perfil Paita. 
Febrero 2010
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Oxígeno disuelto (mL/L).- En el estrato 0-60 m de 
profundidad y dentro de las 150 mn se detectó una 
oxiclina débil formada por las iso-oxígenas de 2,00 a 
5,00 mL/L. La mínima de oxígeno se encontró en el 
estrato 60-140 m desde las 10 mn hasta las 30 mn, en el 
estrato 100-160 m desde las 50 a 80 mn; sobre los 100 
m estuvo de 80 a 120 mn, profundizándose debajo de 
los 160 m a las 200 mn de la costa (Fig. 46c).
pH.- En el estrato 0-60 m de profundidad los valores 
fueron >7,80; debajo de 120 m los valores estuvieron 
próximos a 7,60. Se observó una relación directa del 
oxígeno con la concentración de pH (Fig. 46d).
Perpendicular a la costa - Perfil Paita
Temperatura (°C).- En el estrato 10-50 m de 
profundidad se detectó la termoclina bien definida 
formada por las isotermas de 19,0 a 25,0 °C. La 
isoterma de 15,0 °C, se localizó en el estrato 100-160 
m entre las 10 y 200 mn, estuvo relacionada con la 
presencia de aguas de mezcla de ACF y AES; debajo 
de los 100 m se localizaron valores próximos a 14,0 °C 
(Fig. 47a).
Salinidad (ups).- En el estrato 0-20 m de profundidad 
y desde las 30 mn a 200 mn, se detectó la incursión de 
AES, con un núcleo de 34,600 ups en las 100 mn. Se 
observó en el área evaluada predominancia de aguas 
de mezcla de AES y ASS (Fig. 47b).
Oxígeno disuelto (mL/L).- En el estrato 10-50 m de 
profundidad cerca a las 100 mn, se detectó una oxiclina 
débil formada por la iso-oxígenas de 2,00 a 4,00 mL/L. 
A los 160 m de profundidad, se observó presencia de 
la ESCC. La mínima de oxígeno se profundizó debajo 
de los 180 m desde las 200 mn hasta las 150 mn (Fig. 
47c).
pH.- En el estrato 0-40 m de profundidad, se 
encontraron valores >7,90. Debajo de 140 m se 
localizaron concentraciones <7,70 desde las 200 mn 
hasta las 150 mn de la costa. Se observó relación 
directa del oxígeno con la concentración de pH (Fig. 
47d).
Paralela a la costa
A 50 mn de la costa
Temperatura (°C).- Los registros térmicos frontales 
presentaron en la zona de Chimbote valores de 14,0 
a 24,0 °C; para Salaverry y Paita fueron de 15,0 a 25,0 
°C; en el área de Pimentel se localizaron valores de 
14,0 a 22,0 °C, indicando un ligero ambiente frío en 
comparación al resto del área evaluada (Fig. 48).
Salinidad (ups).- De Pimentel a Punta Falsa se 
detectó una capa superficial de ACF próxima a 34,800 
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Figura 48.- Distribución de temperatura. 50 mn de la costa. 
Febrero 2010
Figura 49.- Distribución de salinidad. 50 mn de la costa. 
Febrero 2010
Figura 50.- Distribución de oxígeno. 50 mn de la costa. 
Febrero 2010
Figura 51.- Distribución de pH, 50 mn de la costa. 
Febrero 2010
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ups, coincidiendo con las AES muy cerca a la zona 
costera. En el estrato 20-50 m de profundidad frente 
a Chimbote se encontró un núcleo de ACF; las aguas 
de mezcla se extendieron de Chimbote a Pimentel, las 
ASS se presentaron debajo de los 100 m frente a Paita 
y Malabrigo (Fig. 49).
Oxígeno disuelto (mL/L).- En superficie presentó altos 
valores. De 60 a 120 m de profundidad, de Chimbote 
a Malabrigo, el oxígeno presentó valores <1,00 mL/L, 
para luego incrementarse hasta los 190 m frente a 
Paita, relacionado a la ESCC (Fig. 50).
pH.- El potencial de iones de hidrógeno, presentó 
similar tendencia que el oxígeno en la capa superficial 
y valores menores a 8,00 en los niveles subsuperficiales 
(Fig. 51).
A 100 mn de la costa
Temperatura (°C).- La distribución presentó aguas 
de mezcla ASS y AES en la zona de Punta Falsa a 
Paita; de Chimbote a Malabrigo se localizaron ASS. La 
isoterma de 15,0 °C se ubicó en el estrato 90-150 m de 
profundidad desde Chimbote a Paita (Fig. 52).
Salinidad (ups).- La distribución presentó ASS en la 
capa superficial de Chimbote a Punta Falsa; frente a 
Paita se encontraron las AES. En el estrato 50-100 m 
frente a Chimbote se localizaron ATSA mezcladas con 
ASS (Fig. 53).
Oxígeno disuelto (mL/L).- Se detectó iso-oxigenas de 
2,00 a 6,00 mL/L en el estrato 0-80 m de profundidad, 
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Figura 52.- Distribución de temperatura, 100 mn de la costa. 
Febrero 2010
Figura 53.- Distribución de salinidad, 100 mn de la costa. 
Febrero 2010
Figura 54.- Distribución de oxígeno, 100 mn de la costa. 
Febrero 2010
Figura 55.- Distribución de pH, 100 mn de la costa. 
Febrero 2010
Figura 56.- Distribución de temperatura, 160 mn de la 
costa. Febrero 2010
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siendo más oxigenada en la zona superficial, 
las concentraciones de oxígeno <1,00 mL/L se 
encontraron debajo de los 100 m de profundidad, este 
comportamiento oxigenado debajo de los 100 m se 
relaciona con la ESCC (Fig. 54).
pH.- Frente a Salaverry y de Punta Falsa a Bayovar en el 
estrato 0-20 m de profundidad, los valores estuvieron 
próximos a 8,10. Debajo de los 70 m se encontraron 
valores <7,70 asociados a valores de oxigeno de 1,0 0 
mL/L (Fig. 55).
A 160 mn de la costa
Temperatura (°C).- En la capa superficial presentó 
valores próximos a 26,0 °C asociados a ASS de Chimbote 
a Pimentel; en tanto que en Sechura y Paita se localizaron 
AES. En la columna de agua se encontró la termoclina 
formada por las isotermas de 17,0 a 26,0 °C en el estrato 
0-80 m de profundidad. La isoterma de 15,0 °C se 
encontró en el estrato 80-120 m. Los valores térmicos 
menores a 13,0 °C se localizaron por debajo de los 150 m 
desde Chimbote profundizándose en los 200 m (Fig. 56).
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Salinidad (ups).- La distribución halina presentó AES 
en la zona norte, así como mezcla de AES con ACF y 
ASS; desde Chimbote a Pimentel y en el estrato 0-80 
m de profundidad se encontraron ASS y formando 
núcleos frente a Salaverry y Malabrigo con valores 
próximos a 35,300 ups (Fig. 57).
Oxígeno disuelto (mL/L).- En superficie la distribución 
fue más oxigenada asociada a las ASS con valores >5,00 
mL/L desde Chimbote hasta Pimentel; de Sechura a 
Paita estuvieron asociadas a las AES. De Chimbote a 
Paita se observó una oxiclina moderada formada por 
las iso-oxígenas de 2,00 a 4,00 mL/L. La mínima de 
oxígeno se profundizó desde los 70 m (Chimbote) 
hasta debajo de los 200 m (al norte de Pimentel) y 
desde los 180 m frente a Paita (Fig. 58).
pH.- El potencial de iones de hidrógeno estuvo 
asociado a los más altos valores de oxígeno desde la 
capa superficial de Chimbote hasta Paita; en tanto que 
en los niveles subsuperficiales la concentración de pH 
disminuyó con la profundidad (Fig. 59).
Figura 57.- Distribución de salinidad, 160 mn de la costa. 
Febrero 2010
Figura 58.- Distribución de oxígeno, 160 mn de la costa. 
Febrero 2010
Figura 59.- Distribución de pH, 160 mn de la costa. 
Febrero 2010
Figura 60.- Diagrama de temperatura vs salinidad. 
Febrero 2010
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En el diagrama superficial de temperatura – salinidad 
se observó a las masas de Aguas Ecuatoriales 
Superficiales con salinidades <34,800 ups frente a 
Paita, las masas de Aguas Subtropicales Superficiales 
se presentaron en el frente oceánico con salinidades 
>35,200 ups; en el borde costero se localizaron Aguas 
Costeras Frías, observándose principalmente aguas 
de mezcla de las ACF y ASS (Fig. 60).
4. CONCLUSIONES
−	 La captura total de Coryphaena hippurus fue 1.172 
kg (1.084 con espinel y 88 kg con red cortina). La 
CPUE varió de 0,9 a 18,2 kg/Nº Anz./1000*hr. efec.
−	 Se estableció una alta selección interespecífica 
del espinel superficial, capturando 87,8% de C. 
hippurus entre 8 especies.
−	 No existieron diferencias significativas en el 
número de ejemplares de C. hippurus capturados, 
por efecto del tamaño de anzuelo.
−	 No se identificó selección de tallas para los 
anzuelos de calibre Nº 3, 4, 5; tal selección solo se 
evidenció en los anzuelos de calibre Nº 2 y 6.
−	 El rango de tallas para hembras varió entre 79 y 
141 cm de LT, y en machos entre 100 y 157 cm LT.
−	 La relación peso-longitud, muestra para 
machos crecimiento alométrico y para hembras 
crecimiento isométrico. El factor de condición 
de Fulton en machos varió de 0,29942 a 0,45973, 
mientras que en hembras varió de 0,31757 a 
0,39583.
−	 Las constantes de crecimiento obtenidas 
para hembras fueron: L∞=148,92 cm, tasa de 
crecimiento anual (K) de 1,081, estimándose 
un t0 = -0,076 años e Índice de performance Ǿ = 
4,38. Para machos, los parámetros de crecimiento 
fueron: L∞=169,75 cm, tasa de crecimiento anual 
(K) de 0,893, estimándose un t0 = -0,115 e Índice de 
performance Ǿ= 4,40.
−	 La curva de crecimiento en talla para hembras, 
indica que a un año de vida, la LT será 102,4 cm y 
para machos 107 cm. El crecimiento en peso para 
hembras y machos, presenta su máximo peso 
aproximadamente a 1,5 años de vida.
−	 La tasa instantánea de mortalidad total para 
hembras fue 1,498/año y para machos 4,425/año.
−	 La proporción sexual fue de 2:1 favorable a las 
hembras. El IGS fluctuó de 3,2 a 4,6, el FD mostró 
gradiente creciente de norte a sur, el mayor valor 
(60) se detectó en 10°S.
−	 La fecundidad parcial fue 324.416 ovocitos por 
tanda de desove. La fecundidad relativa fue 56 
ovocitos/gramo de peso corporal con desviación 
estándar 26.
−	 El alimento estuvo compuesto por peces, 
cefalópodos y crustáceos. Las especies dominantes 
fueron Exocoetus volitans (%IRI = 31,6), Argonauta 
sp. (%IRI = 26,4), mostrando variaciones según 
zonas y talla.
−	 El consumo de alimento fue 472,7 g/ind./día 
correspondiendo al 7,4% de su peso corporal, 
alimentándose principalmente en la mañana, con 
una moda entre las 8:00 y 9:59 horas.
−	 Se detectaron 5.762 ejemplares de parásitos, 
identificándose ocho especies que correspondieron 
a cuatro taxa (Digenea, Cestode, Crustacea y 
Nematode).
−	 Los mayores valores de prevalencia e intensidad 
parasitaria correspondió a Bathycotyle coryphaenae 
y Tentacularia coryphaenae.
−	 Las tallas más parasitadas estuvieron en el rango 
96-100 cm y el mayor número de parásitos se 
encontró en ejemplares capturados entre Paita y 
Salaverry.
−	 La temperatura varió entre 12,7 y 27,3 °C y las 
ATSM entre 0,2 y 4,1 °C.
−	 Por el frente oceánico se observaron comporta-
mientos térmicos cálidos asociados a las masas 
de Aguas Ecuatoriales Superficiales y Aguas Sub-
tropicales Superficiales y por la zona costera se lo-
calizaron Aguas Costeras Frías tanto en Chimbote 
como en Chicama con temperaturas próximas a 
22,0 °C.
−	 La concentración de oxígeno disuelto superficial se 
presentó favorable para el recurso hidrobiológico; 
así como, en la capa subsuperficial asociado a 
las aguas oxigenadas de la Extensión Sur de la 
Corriente de Cromwell.
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